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i l á l í í i a i  un m at, UHIhipaseita^— í^ p m n ciis !  4  P <^ . trí^ fistpa*
E xtP anjem i $  p tas . t r fm ^ tr e .
¿S  a jam p/ares  7 5  c t s . - ^ ú m e p o  sueito^S vtSn
No se devuelven los originales aunqu e no*se in sertén
10 yAdministración y  fa l íe r ^ s r  M á r t í ^
M A L A ú A ‘
D o m i i ^  1 8 M e  F e b m o  d e  1 9 0 6
r> '
víi* ’-'-wí̂ íteíc» f
e a n H S E H i á  Y  s a s T E E R i m i ;
es ucgette^^f^^lé^edio'd este estado 
cosaSjSi nos'l^óponemos séguir sieiado am­
paro e^ers^za de la  .palfia.
B¿ talJmuíéiáid no^debé' #er cñusá la^po
' ■ ' e n  lo&  p r e c i o s  d e  s u s
)  Tj g g an d iq s ;:^  A=!j|i.fí,of|3átm B a s t o n e s ,  F eK *fam et»ta ,
g id ;d ^ t^ s';cie  p u ] S  C u e llo s  w .F u ñ o s »
d i Fv b r l q í i
•m'MmcMntamFvH'̂ vac
■(■ Tanibí^''jAjJstijia'é Iî aliBf .tH d€»"liíaái t atítoríg.i^p adi^nerba ím oo'hnM^ereÜ.sido |%s.aQtQ;s de JgrajS'ioipor,tañóla para 1& ,cpleer 
síspersaag entró Fráncia y'ÁlémáhlaV Foedfe lOs inte|esados,^y/eá oírb ■©aH ti'^dad, el eeñov presidente ¡re,comieda l<i
M «X «a XX Y (x w« jxi #w t'a'in' 1 A ' l¿*ir#A44"'4 Art  ̂'lHk ■’ ̂  *A ĵ xk ̂ V JX'M A txd «X-mx m «T rOtv ■? ̂  <3 <! «xx̂ . I a Jk -£,̂ *3----  ̂ V •—aSÍL L m. - í  ̂  ̂ '
^ 'T a C - i
decirse, por último, _ 
policía signe id; mis m,ért#,1iiay í4„doodeHí0 expsndeel pan ^e ia^im acionntraeooser ca sa la- u- puiicia-fl^^iu «  
B B^uienteí precios* " '  ̂ '®* fórtj^a de. nuestros organismos en In. ac- terrnorpetíica del pssimisí^Q,
énes y medios á 40.céntimos kilo. É ^Vpaítidp puede,,pe|Mes t m p q s í - J ■ ■ - -':%;;í4#ánes y edios á 40.cénti os kilo, 
k'^'ii^ggja aljpeso á 45 id. id.
' I
P ESM C B P
' liben 'íbdo
I' - ' -  pdt iá'’'cídnó!"'*
lonas^e ̂ StÓmalgMíe^ ''
i
}ma y no una
cqleiíl
ni' ellos vienen ol l̂igaábs" é, más i}aea ] 
rav consiente é inteii^ámente el triun- 16-2-1906.
las  Im ágénéá é n  lo s  esp ejos,
ü«m éer^tieoM
ÜW itsan BU as
rim ííf^ ^ w w ít liendmW.




i é t í  
W tá  por
3s,ii^ l9|f'^áá(^
m i 






,  e  lirias 
n ‘ -Cdi‘tíés' 
cá̂  sü í Sp8Í>̂
la la b r? ,—^
sai,'Trf‘'es'ii;qía^;ex- 
saludatoie des- 
ó lítiea , ya qpeí®i 
ión coléefevavile?
_^ca ád^s q i t ó a s  4 ®  :
i í i l l i ’ac
P e;iq8,  ̂■'
¿Por qüd entoncéB el diséntimíéiíló iá-
'íu b U cam o s ed n  e i  m ayor gusto  la
tO;i ii^ispsn^iW p^a ;qíl - Wtee
íois ÓrgenisinÓB diréctotók i(dlg  ̂
índividnnB por lo,menoB), y u u i'^ n 'tia rte
lávíranqnesaia dq salvaiíi^ *̂  -'' '•'‘ -'Jíft tMeuéndez
' : :  4 f t  i f m  í
|;arismo, creen, üo^dám^ntH- (júb >en él  ̂ S re s . |).í|'cídrci wóméz Clxáix, dbñ
i .  A m a & f
|y dedicar a B^éüjíStíéiiéé’q&énif'éHe^p^^ ___ __________  ^
i m i b e s M é g i m ó s i j ^ ^'íi'áirlilméüto es-
isqtír&i; no mérédC sin cero  por la s  m anifegtaciqpes de
uéítosie guq|d,»̂  ̂ ^ - /T--T
auf cón|ppn'ddgs J  i
¿qifent'ióa'̂  ’antoridadds jddicikies federaléfe‘;
^elk It^ a|rehfendidífa ep'̂ íá
'¿óúá ñB^ál serán reexportadás por loS;i#-'
por&do:^ trsiitf%rdí»p>rr|d?
no aace]A<^aÉ,'«éran déátrúl^s.f îSflílá.aple-J 
hen¿ióa,se verificase íue|n( áe la zona fiscal 
las i metipMas '’serSnr inutilizadas A  des-
truidas.,''::̂ .̂'̂ ^̂  ̂ ;if> aaa
r'í'4Í' ’̂'fpábibo.#':^ fbs 'inipélpt'adî oa 
incurriría étt tíñn lM ftá délífeo páüííoo '  
valdr de'|M meiíciB̂ B̂ '-.,̂ ^̂ '̂'̂ '̂ , ■"’
" ‘̂¿^ .̂.1 II ‘í ' I ■fiiiwiifr
i{^dl^nemdn#pórtiá:nd cbnooidS 
i^ltptdiiiv CieKsento b£ís»i®oí 
:) <j0lo]ee8.p«é|i^eiiBeSiítos b ¿"./r.-. 
FreoibB^ooonóñúQc»!^fdonV!?n^on^  ̂




*ez, tl if i  
eaóéo Mav
¡exageraciones, síe^p|e í|!|üiíárá ^
i § : f S 3 Í Í Í | | Í i ^ S 8 § Í .
Innúmero posiblé de los sáyoS, ypíé/¿P|»íé-^ de IOS kétbs'pÓl^icÓS rea*
én  Málaga..^- t- ;
en casos dados puedan nacer oir en eJ‘ Par*i x j  » i, m  i  
lamento la:|50Zr464aíp^Ma, f  * if
mitsnifttérzá^y ,snrpi;6st%lp %  idú^l^ torr| díciojaá,lmeme,u
neos í̂ de rg«u\tad.08^̂ ^̂ ^̂  ifH d ecid o  correlig ion ario  y am igo, q u e
ooasionesvjfiifto que.\d#e, .ir,,deci adámente „ ,-:.:;;:¿,i.xíí£--'>'f:=° 
á buscar iá opiuión donde ía ópíni^n .|sG*e^M e u s m ános, *E“. MÉNENDEáí
y í í R a.l I iARÉs .
re , m co n
íonarqu í^  
toblem aé, 
íial. L os
-  M .1 r I Significa e8to;=irumbos di^tinto^ 
p  ^orqeii I  «end&cta y en,Í^ Qíientacióq; jierq-j'que^f
plÍgl,péÓ, exiiwríenciá,impone si el páid^ó fia
I e r i ^ á ( íe " 'm ^ | i d ^  siéndolo, y, sr’- -  ix •obre todo, sí ha 4é pjfo 
sentarse unido y resueltq' a áfróntár ida 
¿raves prOfilfimas qoeli^úé 'í^e ijesolver la 
patria, s)^neBtiái;>.;íós ou¿l«)  ̂ -0iÁ í̂i&6t&
menos qqe.con su existencia. De los parti­
dos---cbifi4beÍáM baciofiesr^grandes,
M
# d t e  de iib e ra lj^ , 
se)Éyadóres,b]ája iereí- 
\is conv reformí^s, 
m adb, q á e  lo  h an  
y^hjq'pnlaieáb^
e i  poder so b re  la  que'^seabéfidáoeé'qárá cbtófiatírlb,'̂ ^̂ ^̂
4 cq ,;q t^ ¡^
“ J  ie|. y ju stos, nadie se > va; empieza el,sépv
l- 'B a ^ w b  níb«í^y-*fía^
h i í i f á H « « ' ^ á r k mfiatfrltí.''SÍ'MÓ Sé
V ■ j
.ee.Qqínpm m m  P¡^
m 4éy se  le  d an  apji^q.qíp'j 
í « í  th n  distíritas.eom o dos ppj 
4 q ü é  i s # ’ descom pone 
a l p asar por las  c a la s  de u q  
^ '*déerfetál;'Es
i p t t t í  lá tííím ísM t 
Si|)r|s 4 4 1 4  á
íps 4ié la s ' c a m p ltí^ ,' 
quoi m
i
carece  d eto d o j 
b lc o  de tod a Feppohsabi 
tq la s  prerrogativas del 
nli^biércedj <feí m ás villano
..Con tan ,m alhad ad o régim bb
 ̂m b ía í' 4 4  '^ ^ pafía^  b a  
ĉbiáe^  ̂ el
jb ’de la  campan|i/ídejtrigtal 
“ ■"a nfiu ipáticaú  r ■'■':', í. ^
' e l  e l'ó b^ IlB u lo  Ip ara  la  
ddh]^^ E d ^ h am bíen  
m arb^fa' tbdaf ín i 
bdb^^^ se 
Iztt^ id ci ^Bt>'.'■■■«í.Hítiíüfl fijüi
n ací
Las autoridades; gnjiwrnátivá y municipal, 
debíaof daúr la bportupas firdepes á sos su­
bordinados inspectpresv agéiiLtes y gaei;dias
á fin de que desapareciepao de la plaza de 
la €oQstiituci6n, los limpiabotas. ai|ifiaíenir 
tea quéí á^odás horas tiepea cppyerh^ ese 
sitio céntrico y principal derla pofiiaeion en 
Fofiostece e l. organismo, excomuniónesí/áL inmensa,']Ñ»tÜheeia al aire-^i^lir , <
laiiaii^Bntos'efi^él^riftí castigos iÜ Diclía plazay entre: la parada de .cajirrna-
crttbláádes éá'Ol ség’ijmdb/:'>'̂ ^̂ ^̂ î ' •; 1.; : Iáes de alquiler en número excesivo que fiar
í “TáCitíS,'jSaes, á'fittscar á ^Bspá$a r en'Es-|ie déleltanná ?sucia y  mal oliente cuadvc^
; y si no nos preofiOpAmos 4? iP* i 7  la legión de betunmos que pOT.íallí palpla.
r;4egí|imqs5quie:teqgénjpa(q^ h^írj-niioffece un aspecto bastante impropio del s|? 
pí^guaíSi ntjíSstVoa piropeáis que debería ser, "^poYSiS'jlniportanciay
cen"ó no, por eí inoinjóntó á 4¿tkr^úiiááá! clá-itráfíóitb de lo s  más cúidiád^
se s  q qíétitutÓéi qfié i^üenHiÍeottscÍébtét|por'^^̂ ^^^  ̂ muñióipisl y mási atendidos
imeñtWíá' sénda'*der-li?3?dr,' 'ttóftgaáÚ3»í̂ ^̂^̂  ̂ su limpieza. ; , v
guridad no eóio de quê  la encontrarenios I Pdro no és ámVpOr ' desicfia del vá,yunta- 
sino ob'^iié W d r^  y con ella, f miéntOí éalá OóB.vertida, como antes deoi-j
tod,oa, absolutamente todos sus hijos, me-|nídb, én anS cuadra :en el centro yian una 
nés'lbs qbé vivan, .clarpbs, del privüegto ó I betunería alrededor 
















■ ■ ’ ;Malega ̂ 1̂ 7 de Feby,erp do í9Q6. -^El
'Ciítório, .^íjD^s»* '"''f '
S^ aba»ía«í-^ E n  la primera* quincena 
del próximo mea efi'
elAyunlam|e¿íoÍa44p^4#fíP8r.á^.^á^^^^^ 
do 4e; árbitriony' spiif teípnmu4®ípálés
por el Banco de España' al fomento d éla 
agricultura, entregada basta hoy á 'ia vóra** 
cidad de la usura, y en esta labor de patrió­
se-¡tica propaganda, no cesa nuestro estimado 
amigo señor CañlzaréiS^""quien en • breve
han solicitado su b^misi^n ebm  ̂
el dtrouio Mercantil. .
■' '■ 8 ^ '  tnnqrf<|aíe., asistbfi r;
al espejstáoujo taurino,m»fiai^'ñp ,íociija óo; 
«1'Parque la.’baá’dá-muniéíp l̂v, '̂'  ̂
*?i'iM«íinfl̂ |,éffl.;-TTLop êóme]rpiknt̂  ̂4 4 - ^ 1
o ĉapital•pieELsenf Pelpbrar üpá‘
 ̂ ádipisión en Telégrafos, 'délos ' áespacboS,
J .  ¡lednotadoS'COB ciate..^ ,„.
■*; .Cuvm-M ] »iqíóMa.»ffo’'4  ;!ntep.4¿ó8; fil' 
Étóíír jSslfi«»«col.d^ "
D »  flaaÍiita«.-r--M prim
,Marzo darán cpiuienzo ja é  reviBio-
P^r/ é I § í“^utiéiTéz 
loy rá dbmisiómprOVlnk^ 
n lo s  vocales, Srej,, MartbS Pé- 
*¥S|)flUtM> í^^ff*lP4)ftadf,"!M0n*r
'í^ézy1Í4ÍÍÍ¿Qdé^n.<-'^^^ :ííí< íia,^ .,í>  
En la sésión.se adoptaron los álguiestes
A-vxjj®'-!:. ■ , 'i n fe Sí,i,
el neta de la anteribí.
,ar Ine reclamáCitrael d»®86nta- 
íá'Miguel Pibb^ MjÉ^ósóiy ídóm 
rmoso Ruiz, de Gomares, contra
;;s
ygétoáMbreS a l álcálde y, conce- j 
)ííi ■^bir îáébitósdel €!bnttágBmt«.r| 
la mesa  ̂ el iuJ^^mei ffsotóe/nS- 
ib al J d e ^  * ínstrucíí^iifiié( 
dss.bpei'^fié Ádon Juan Éuqúe 
prb ip á^ tóá d® fáneíonesibomo 
el 'g^l^b^^dor en Tdíox.
remilir-eefiiflláíi^dn^^ '
 ̂ Remitir; b ■ '  ■" " "
'ios •c'ei*ti||át.̂ .- ,- 
io8;sic¡3l||s diM^bqíayia^á;:^^
Autoriáar a l  Ay untamíeato dé̂  
paya Imponer árbimbs éxWec^diba'ribS.- ■
^  OMébbVM ¿rqüitéctó'pfó informé ,
nnevbat^ifeiaoiJi«'.-is«-^ 
dos pbí' éilsmpóTal en la-plaza de toros.
paw lá
solicftM 'de fidón̂ ádcĝ  í^López. iSérnánf 
dfez, interesando que la pensión que disfrú-
próximo
nes.de los mo¿os pertenécíéñtés ,á |bs a 
1̂103, 4 y 5¡, \odf v§z que este Mp no sb 
VérüElBan; l^s ppeiaffippep de reémpl#?
Sbualmento se celebran. ........  ‘ ,
A l lv ls id o .—Se encuentra ’ algo m; 
álivi«Ldb de «¡tp,dpieacia íél epinítndáii|e 
Id guardlp mapícipálrdP^:
'(áraZa.?-:;7'> *,■;’• 'V
'■ líps/alegramés.;,' '... ::ír
Bfflt]ppr-o,qnqa4j?«9^^^^^ ,Cíd%jpneí 
tiñeróú snoche doé comadres, résuitdnMó 
úba de ella, llamada Dolores Roca Albóil, 
con la  firactinra dfi humeyQ.^eye^c 
Doíbrés Roca “fdé curada  ̂ ía cppa de 
iocorro del distrito de Stp.'Dómín^ov ' '
B^faKBUjp.-TjGQpt^^ y gud®:r
dando éamk ñqetóq¿ .qúMaófápirei V ébí
rréligionaiíb don Manuérnám—ieiz JíM  
’ Cplebwí®mos, su prpntoy tb táV tó  
cimiento............ ' ■ •■■ •«•■
presentará otras más.
<Kt*d<éii. - S e  ha dado orden para que 
por fa fábttca de harinas de Górdoba se en- 
^én  á Málaga quíntales para el Bumii*-
bístró dé pan á feStâ gú̂
' A l  H óép itá li-^ H d , Ingresado en 
Ibspital civü l a  enferma Dolores ZeróíT 
ráilardo, que carece de toda clasé de re-
CUMIOSí̂ , V.
'«M.^.Gognae, G o n s á l»  B y a iiis»
dé jerez, sé yéndé eia íódbs'lo's liñbñW 
J4Wecímie]|íós|d^^ ^
' íU iia  p ® d jf« á a .—Mmiño Joan CbnejO 
Montérp rém̂  ̂ éd Pué'rla,* NheVa; únk, ^0- 
drada en lá  cara, '^í'dsilltátídl^^éiidó' iétt M 
‘pómulo .derecho y  siendo curado en iá ^aíai 
de doebrrb ae la caílé del Céírojó. '* 
O om  JamrMaij^'áíáV—J^a- lá Plaza de la 
AduanactteBtionarottboylashémbiraSfJó-
psifá Ganó y Garda
i êrnáñdéz, rlébifabdo la primera ccfii érb-
■ l«r<á«kM#ki i.dlt A>iii#rAVk'A'.ri*vt ¿8 ■brazo* -derecho ■ y  dedo
^iáé^d élá 'ihm íi^ iz^^ '' ■ '
üfyas Jésibiíádks rédíbieVoiá;' áukílioén la- 
¿¿íi,dky(^ínfo ábl diétritóv * *■ -*-̂ ,
0 s  toi»qM|-r-Eflta^;]^^ Uegá-
^ U  por él cambio dél'Cpiiflónarlbé^S^^  ̂ ho-
*1^49,® 8é .iidi®?áb éb íé
En la plaza'de.Toros "se’' sítuarón numé- 




Autómóviíéé y motócíélktás ' «Aídér̂ '^pái'a 
Iransportes, Má.quin,as PM® V P,l®4f ' 
char roña. Reoraséutáñte José ne Déruabe
Entré elixires, no hay'tafi sóíó |
qúefpsrs|sté  ̂sihífkrsá'y: site'éñ >
toda ESpáfiá héé® tr®iétá'y’feéis afiosi 
co'hsumé'élpopular LICOR'DEL POLO, | 
Xkft m ls í ta .—Hasta el dia $8 no vplvp^
b p p e en an
y Peña, Matqííésa de Moya 9, Mélegé.
A  1««  f a m i l ia » .  —Por trátarse de vi- 
non criados, pop e^spiut» pf^ezp, xecqm  ̂
dfVuos parpvli” n ^  séqxpéiíden" |ú
él dépóstto calíe, Tórrijos húm. 45V
Í| i;Íf i4 le 4 m ,O rá n a d ^  6T^;^^rtidd 
completo de 'soinbrérPs, gor]í;ás y bpiúáé
rá á reunirse Ift Comisión mixta de recia-i casi á precios dp Pábficp.
¡tamieato*. - ' * 1' | ■ Wlétolektitéótttodpa
R etIrjid q jn iSkq F ,Gui®s*?ni.,— ruéylsus accépotioi.  ̂Iuíoriaarán,'Npi'^üm 
a á los señores sociotí asisíén Á la  junte establecimieutb. ’ . '  ,
3 0 0  F i é .  m o n é w a l© » .—Todos púe- 
;en ganarlas vendíéúdó hérmpgíaimá ndye-
,  ̂ , „ .jue en el Gfréulg Indastrisí ha de cetebsar





re-)u M iciin Í9p q ,q 4l]
l ^ g ó  <^Aft ¡ q ĵ[p tplna 
Ifiqela ó vConelúsión teóriop; (59- 
7títa " fa % á h 8fé í ja a é  en
nanismo, del Estafdb^ nn*^iel íifan-^ 
d i8íñV>^d®14é  públíé
fidmmtót^átiVd ré- 
3n eqoqÓmjqq J? W  es-;
la  v íáá <
|;ál rep u l^ lcaqo  ^^bóitá üh  pro 
'^^ntido étieo  que ¡Bontrg,sta 
|ídiosincraci.a, iag;; eppgqpiss 
' ód n stitación  in te rn a  de 
ilítica .
L a  Cow/erencá a  déwsd/Esta* es da única' 
nOvedád'déáif dhiííiy cbn esté mpmbfé desig­
nan los cpjjfresppBéalpsextrap joro el b ^ e  
qUeaimohédió #Gaé|np en bq4Íf 4® 19^ 
dlplomáíiéps. Lélfipá^tuyp 
dedadej.;-Estéés iumpegopfip 
rano, situado juut^? | 4é-
AdtornsdPimuyé?ííétícamén;t^^ .j9 d  ®
lim-éléetópasy mucfeéé Iprpé, .pfi^séuta]




rrieron casi todos los diplomáticos.; 
taba: Radówitz, qu| |uc% ̂  8u pechó una 
coqdNitoiéS®®; .e|páfipÍâ R̂̂  ̂ ?isconq y
Ipéfetonl 
Euépgirol 
teiiP é w a ;
nalerapor
dpfb;);í''
cuhiéf^)¿4? fiPIéét" toc^ la marcí^a .rópt ¡98*̂ 
pañola,'qne todos oyeron de pié. Los juar> 
rroqníés,iqqe IporPU ;4e, los pyl^prqs ,eh 
llegar, ocp®éb«|íÍn pal^  4 ® ‘I f  éáíéi '
GÓñ*réápectb á los betuneros idebetía, .mi 
nuestra’ opinión,'í adoptarse una; medida, . , 
idéntica áda tomada* con los revéndedoreal 9® visRam 
de billetes de la lotería: impedir que . dlcfia * 9^
industria ambulante y ál afife líbrela ejer­
zan hómbrésV hechos y  derechos, qué mfe- 
jor estarían émpléadbS en otras: faenas rná̂ ií 
a^ééradáS'áéuhf’iiéíkáS'.'':- ■'•■.•|■■ -'í’
Así como la rpvéuta de billetes da lotería 
8(^dWVérmíté^pbr récienté disposición, é 
péi ŝfibás  ̂ impédidasípará otro trabajo, pA 
oficio d,® betpnero ó limpiabotás •ámbulanté 
éóío débená' ̂ eímitirsa* áríñifipsí que no ¡mc- 
«^dl&3Sé l^édaá deqúinceó dieciséis años,
4<fi^ué játísít 'griimá'y ' es Una vergüenza 
ver á tantos zagalones y hombres en la pler* 
ñltbd' p  lá ‘vida y  lá^fuérza dédk á élia 
íi^ináaárétf '̂' '̂'"- ■ ■* O';,
 ̂jíilfrcá id^ éátó'déberíáí adoptarse una 
determinacióáf y éómb*bmhifié> más urgen­
te, tanto p a^  cpr|ax los escán-
dalpp que énlájpíazá déla Goristiftición tie- 
ueb  ̂iagáVf'éotáo^llo^ decoro de la ciudad, 
hacer qqe de éltá désapáSéeiéltau los betu- 
fiéirós ámbfilébiíedi ' '
áquelia.
‘ i A^rbhár las' cuebtas docum.euíá9^9 -,9f| 
Míprbeiiéy!Qjeu.:,'f.fe ,r  ■ , 1 .... •, ;
• Goncedér al alcalde de Cbraarés un meé 
de plazo pára qué remita las' ‘bttéÉ^-munirí 
'dpaiéís jé-4898-99. '.'I-fe. '
Sancionar .eiipgrésp é,n j® 9® 
pósitos de la.nifiá Má'ría Ííaü 6 '¿' ‘ Mbrtítíéz 
y én“ íá de IfiééricPrdia él del niño 
e ArjonalGsrlps Casi
fím U lhi ■ ], ; ; ov.;.,íí: •■’  ̂ n
‘ ;10r i« i ta .“ E|l sicaidé señor-Delgado Lp- 
pez, acompañado de los cabos dé lá giiárdiá 
munieipal, visitó esta mañana diversos 'es- 
táblecimieEitoa de comestibles, examinando 
la calidad d é ,loe árhoúípé y  h®vándose 
muestras deálgMós .de,élios' íiará su aná­
lis is  en el Laborstorio,x ; ,
'.R®glaMáí©n4o,-trE \2.p,’ .del, uptuad ¡.pe 
jondráj mi'-vigpr :elf regl^mentq 'de canpaj e  ̂
iderpksa reformado poy ®í Ayu^tamiénto ,y 
s aprobado, por elgpbeinadpy ciyü, / ¡
Lo,8. dueñps; de ca.rrueje» dé alñup®*’- dé- 
beráu proveerse dé un éjemplár qu,évl®é é®-
rá facilitado gratisien j a  »eqrñtpría .munici­
pal correspondiente.
:Müían(4^|)*
) Páéar ñ'^ntáduría up oficio deí diputá- r  s^s traíSFjM se una mCgnífica,tienda, en 
^ j j  G»sa4e É ^ s ^ s  sobre | el mfjqr sitjio de esta poblí cióñ, cáííé "Gik-
P o v  ipuÉisxüiáx*»® Mor flikenO) s e
litádbtraspasa bu áCrédit  establéé'ím^tb
Barbería, iapntádÓ á ÍA modéíbá
rán, callé jórgé ‘Juán;"^7j ábte jdeT;A i^^
A)(ff®9 ÍiP«!U,--lias 9 am»B m áf ha 
de más'gústb etístém enlá fábrica* esj 
cid& eOj cañe Gpm^añía núm. 7. ■;
noya,--rEÍ ésquisiíb éáldHii^^ Géno-
va.qué fábkcsh Í®é V
que íabto éxito líán téiudÓ pór Supmoy * 
calidad 80 vende á Ptáái* 5.5b'kilo, c á lé '^ ' 
Sñaíuan,'51v 1 '•
Fffl b » « t l» b » ,  hódd» yptras fléstM




republicanos del Dis^itP 
ád^y-s'úémta por los estima^ 
JrioB Drést' Di' < Manuel: R aj 
'^^ámorfeAntonio ECpáña, Mo¿ 
i .  Granado, Menéndez, ¿GabsóÍ 
l̂íMky^^Gámpoamor, Sanz, Mâ  
^;!Ardevi&e8, Romera, jb d r b
i^^^áhaftá y otros,>>nQSiha.SiidP
á^'públlcaoióu unain^prtanf 
Cúyb»términos: más- eseimialeS 
mguienles, .que insertamoSiipOnj'uzf 
C i^ Jñ b d h ü áli^ y  eonveidsnm to*
■ ■'•■': ■-Ki,;] íií>k(,:,í.j/a í 
l r̂aeiüCibfied desaliento y de la inde- 
q n » a p o d e r a d o  déimucbps cq- 
bdá!riidí '̂'óreen los (que suscribep^e 
la Oí^ilíóttdB que dos republicanos 
lémenté su .inquébraíntable 
I  d^íiégi^iylviendo. bajo i das bsU- 
amuálDuióm que .estiman ipdi- 
|f*5éá^haata la restauraoióu y  ciij!p8pi|da- 
.dé la Repúbldcai'^i todos los dias'hé- 
.  a* páctaimoiámóinfe»# i»i es tole-
cual hac^súcedi# íptriks - veceB, 
addt ím^dééhsgiuplp ealíada^^ 
^ímmmdeísa mnmcí^|i|ifesb^n ob 
^ J^ nobd tóú etu ésóa^ riii^ ^ l^
es 10 cierto :que los UtáO»
iban revestidp&^üp de jos moros, 
brado de ver á* aqueÍTas mujeJéB- ds-bell'eza 
t l f f  déyibbibradwk,'|é^oé^ ¡ppa r tanto 
j^ t ó y  lléiandtíÍAb déécubiejrtq jApartp}|ei 
necho amé-deja libre él escote en el jraje, de 
los invitados;
p.^qu  
í^íaetaiíp’^gPulÓ'A upo j e  
-¿Porqué Ubv»Blas,áé|^t<.éliPpíd]^5^  
dteStfttbiertoYiaia  ̂ m i x<u.fj ¡g-k.. ; 
' îULnimúislea, tocaba coú8tantemen|e, las 
parejas ctuzabativrépidas ftnm .la,̂  vj‘4ta, ;;e| 
perfnmetde laBsñoreSf y  el ¡d» la» e»fn,cias 
cargaron la atmósfera de olores tan íptf .n7 
SbSj-queiaA áñ^ agplpándp%é.-p .^íe- 
nes, las hacía latir con violenci», pjntiép- 
dose déseos, dedm^os»ra,e al vórUgp  ̂¿dél 
baile. La flestáreauhé realmente fiermPSá.y 
m hutfét Mea aba^écido ymuj; concurr^p^
, .X^s Sr®|%GPptpF Lancj'a . y doñ ÉMtó.qiie 
Ábásolo, que jfórmán Iá cómi8i6ñ,d» la||!0- 
|qMé;aragpuésp,ép,.psta papú ñámt'eíé¿ 
grafiádo á su páisaltb\.dóú Jééfiuifi Góéta, 
felicitándole poy^au jP^t^étieo* t  vaíiétite
y Sanlupar, de las más apreditádás m ári^ i 
y nCPrés finos qüe sé  VeiMénjnpallé Swa- 
chan, éáquina á já  dé Láriósj ■ '
8 dp entierro dé la 'fiérmanaJ nada,",ápsppó»itq paraTtOña le® ihduátriás. 
dp^la.pari^l^óripí^éííP’ 4^9 Én esta Aimiáistramén ibfórmaran,^^
záléz.n " I '' ‘ I
Dyjfff, sé]|^ I» Iníe.sa las sQlicj^qdés ae| qb sé instruyen actuáimenié ■varias ;bátísás, Feygb< »n o -3ü a»ít, véase en 4.* plana.
«loriirtü ' Ifá “a^0»í»ti4 nnr.'ilÁliíníñ ilA.'nnntTAba'ndÓ'ÍRn abuas dé éH-ííipntps.
ir T^léhéai d é ' éueñtá» si
pérdélltps 4é/contrab é és-
ta'jiriédípcióñ.’ ’
^>|ré49i®éé' !§,^btáéllá .^Ramírez, y 
'érésa Éérea Luque»yí j^éséfa JuráHo Sálas;
Í
dim iii.iii»w<in»n»in»iiwimMiiii—MHiiiiMiiiii iii l■»lll■■ll̂ Ml n 1 ■ n
■\:'A
Tp F ü ,  
véciíxos d® l a ! .casa núm. 2ñ de la Atámed» 
de Cápuchinos, sé préseñtpr'on ésta máñé
han sido 'aprobaá&éléé 'CbiVe.éjÉíbfidiéflteWj b)¿ Al gnprdiá muújcipajFórñand^
A r r n a  Cii¿  n»nflfiitfí1'láVIC6(tTaOTÍ'íĤ Líe .¡.Vea iivtn^lfdaln'nilriiia /rná iari'l^' i.-KAllA '̂u'ñ îi.-
fcial dOE BDÍÍ
licíta la de 
constitui
jM,que fué 'YbtoVM ¿Hp, AiaáifastáudM^  ̂ ff®é éfi íá tíPébéábté--
iwqué'Féíés^fifíétó|^M‘|cdM̂  sldo^VictimbéÁe únlonó
1  SiEdico y g g n M É  j  b tse»
Ipp^ofla-eabey á los Sres. Déntistas agré- 
míadéá PP Málaga qUe ;dééde;M áí 2()idel 
p re j^ te  estarán de msúífiésto'láá lístá» 
d c í l^ ir té  cbnÉtibltiíró'b^ 1» páesdéí &íú* 
dicóMí Salvador'; .Márqueá  ̂ Acerá^de 1 alMA<̂  
rinaM|i;, fecbA, ésta última pu qué debp̂ -se- 
r iñ ^ | e  la Junta de Agravios par A la Cual
maparppidp J a ,  rppi 
isa méinclbnádá’̂




fécái." '■■■'% ■* ' ........... .....
'•■• En eíéctP  ̂ practicadtf úa récotíbcimieutó 
faáhaliadñ ü¿AéscáIérAdémáúbdé.MT^4® 
índadabléiité' éé sírviérpú* lOs nacoé pár'a 
simaiárjfctápia-;' ■" ■ ■ 'fe'P *■''.■■;■’
Pasan de treinta las prendas robadas.
déjós éÉutérés.
' .  ÍJoÁ iítM elid O i—'Pór tener las cabrás 
fiiérá de su paíAdá ha^sidb dénuném 
feábreró AútbMo.-Vé¿'tadbrV-' '-''-;| -•■'-‘''■'•'í*
M M íljft.^La Alcáldiá.ha impuesto Una 
mnita á lá inquilina'de lá casamúrn:. 23'dé
sé "Cft&len el Jdcál dé̂  Aosttímbré, Divau I lé cálle de Mésíso BenUé^, por árídj w águ^
a lám á púbH(»,‘mánchando eltrí^é'd é un
■tránSéniítéi'''- •*' ;.aa.':r.j-K; í;J;íŜ 'X-íí.í. ií.wciOifif
dicppyjm»pJC0uupma49lí41® ŝamjbl®® léPa-
bÍicana.véi?ñP994 ép Zárágqfñj; y  â  
■timSíWbíéf ®t f ^ i z r ^ u ñ ^
PPÍsifJbéHañ,, el,trátá^m tQ 
péutic0,;Pégún\ úlijp|ié,é uoiiciáé ré̂  ̂
del Doctor Royoly^ñáupyáj/^^^^
*jírbjéctp de aduanasv -y la sémana entránte 
empezará.á diSéuiirñé laúueStiÓa del ’Ban- 
^nél''E8tádÓi
El asunto de la policía, sigue lo  mismo. 
Todos caantoé tite|^» se han llevado á 
cabo extraóficiáli^mte, han fracasado. 
AléiiáMia no teádíMgé de ninguna manera, 
con que Fmmci»| j| & é  lu. policía de Ma- 
rryuéco^^íoJé la so-
héránia^m suítán-;¿f^i|sándo qué séA él el 
que iá haga, qaejSepÉUya; sólo que para 
garantía de lis  dei^^bábipneé, sé formará 
unaA8fiép|e de cpU^i^jj^térnaciPnal. Esta 
es h í^ ia: jctfi|id dfe-®  que, ns-
tural'méñté, ;^v0r6effi|'léé marroquíes, pu- 
,diéuñbé®4®®íí' q^é^W-p^^^ alemana y
márroqui, eéiiná '
»íÉá;radjceiméute,,^ i .
Hoy escribsn al Doctor Royp villánpva. 
cATídiscipulp del ;|!pétagf: ¡ Lanaj», para, qué 
influya en el ánimb dél írisighé a ŷagphés 
Cósíq, i  tA^áéjiue véiqgé.f|ptAéÍ!idá^^ 
es la que goza de mejor climá''dé 'Espáná, á 
restablecerse,; ñop^é;- tieup- y  Otíáilto
■m C N r * E A * ' 3 i l á 8 I L
M kW Hn^cacioneti «Ye wer-
cA/noias. » wJfev*-i?.; í í̂í'‘í >¿,:
B f G óbierhb del Brasil ha dictado un de 
creto con fecha : 28-de Noviembre del año 
eaíébíecíendó la apre-
hpñmÓU^á^láé mercané|ai#MpértádaB cOn 
mlsa^nmckCíohóá"^ préCédénScíái-: 
fiiBlj'j^éi^Odisp^^
CongrésOjisDilquede ,iia Victcufiajig, á las 
echúiááJa noobedél día 20.i , :; j; ;
('vebinA. dé la calle :del 
GáhcéjDecíl’ia Raíz Martin, ba denunciado 
á las ántoridadéB que un individuó llamá- 
dp AatóniO Dimoj de 19 años de :édad> ,pc- 
líéG<0 aUéChe éU su domiciliof insuUándála 
y goIpéáñdPlaiíy dándose luego A iaJaga.
- JáS: dPS-dé J.A,taxdé^.4el 1 iq̂ g; componen lá DireCtivá-de' la Aéó-
24 del pTÓrjmo meAiendra,-slugar en la Al-l . . - - íx„ «««oi»! Ao.
c.ia ia  l i  - ® a i o « 6 í ^ f e  80̂ ^  ciactóa general da D«s8il4.tole.Í9.CQí!ito
de.las obráiií^réSpósdientes’á  la construcr 
^ón dé uñ'ffiilCántárlIl^ qiié partiéfiho de 
la Plaza "4 Íiíó sp Íta l Militar éniaCé éouia
j »  d i0 '^ m tp ám
resguardos ikimihátivbs 'd é lé j públléádbs. 
én la GacCírti y mé éheárgb dél'éóbrOi'.'p'á- 
gahdb en él áctb» Plaza dé lá  Mércéd, 34, 
bajo izquierda, ’
Á a ¿ » jia é ld n  d é  D e p d A d le n t» » .
Por lá presenté sé jiitá  Atéídés W  Táfefió-
Operaciónes AfeCtuadaa por Ip nüimá M
día 16:
INGRESOS fesetas
Existencia anterior ,  ,i , 
Gem^teHbSe'"'!'*.*i; .. 
MatadérOi.ie'.k:; i ; . , . . ' 
MercadOéé:->ti.; .;..:!a; . ,:* fe,.».,.
Espectáculos. . < •. v  • « 
Séllb muaicipal sobre anancíOB.
HueCÚSi’':.’* í, i'M ;;i »V,:;kM'e;;''ie
Papel de. multa.............................
J  .. y,¿ < j ' i.r
T o t a l . .......................
"■Vi...:." iV; V'U . J^G O S: ( "
imprésibnes. . v i  ̂ ¿
VárídéWéetés í i >. . . d
Gastéé méúOresa . . . ■ . • 
'Gámillérbs'i'v  ̂'■'» ■ / v* -4.'
■SoCóritos domiCiiiarioá. . . ¿ 
Soédtrbh tifansUariós. i . . 
25 por 100 á  favor de la Diputa- 
'V'Cióhi''Í'-














i'í WX ,:Sa Total.
Existencia para el 1 6 . . v,
Vi-Vk;'*i -j 2 V 0.1 :
Igual á . . . . 
á que asciendenlús ingresos. ,
V ■ . ;¿ .Juan  A. Delgado.
2.626,50
_______ ,..„,^Jóspita
m á d r o n a j q w d . ®  lá ■írietbriá. 
í wi ;iii.ií?íi*&u¿ífw ' ĝ i; contráta ásciehdé á
ló siguieme 
1.* Se prohib® la importacióñ¿deitada 
mercoqcía. cpú falsa inSííkción de procer 
denciéi' en "ios Jérmino'á del GobVehío de 
Madnd, i é  Jf4 fie Abril dé 1891; rátifieítde 
en 3 Octubre de.l896 y puééto eh vigor^pbr 
el áecreto.Jiiímé^O 2,380 dp 20 fie Noviem-
________  ___. |brqd-é'#?h9-®l%,
®h*̂ j®do, que de UUé4Í^^|] ‘̂én|tú»grandes trabajoAporque lá Conferencia» 2*’ Las mercancías á que.se refiere el pá- 
iJf,fta6cióné84pB»lofiebñlt9«iy\q^^ - - í í  ^ jira fa  autéiibr séráa ápw^^
8.976*20:pé%tam;: J ; ',-  ' ‘ ■.
Bkoj^i|frojbij-^EÍ c dé Guerya,
interventor fie suministros de 
eptaf^^olípía, éxeitp é j 
de aqaei|^;q^ sé* ,h®hari en désóíüfiertó 
dólbé jO ^ M sh p A  pdr jA 2 ^ a
de Recíutámiento de ésta capital á recíataé 
condiciOháléé declárados inútiléSL; definiti­
vos, para que nombren persona qué. pu su 
represétt^cióa acudan á la, Gpm is^a Á 
reintegrar las cantidades que poy tal̂  cóu- 
conceptb adeudanal ramo de GUenrát.;!
<R1 tpoignae G o n z á lo a  B y aín a»  
dé Jerez; fié̂  ̂ probarlo loa, intéligéátés y 
peratmas: de buen gusto.
A f lo o ta t jió a  d e  O ía s e »  F i d l v a s .  
—A las dós de la tarde del luneéslíS del ac­
tual celebrará Junta general ordinaria esta 
Asociación én los salones; fiel Gírculo In­
dustrial y Gomercialde está capital. .>.
Y  ^habiéndó de tratarse j,;#: fiichb acto
ció, para que se sírván-ááisiíir é- lá  Júut,á 
que sé' belébrará mAfiána á l á s ' dbCe fié la 
ítarde^y enJáAuál sh fitómdó" trátar , nmun- 
tos de grán-lntméé.-'-*-^' ■-'i.-ajixj;*
Málaga lí*Febrerol906i ' '
'El fiécrélario générálv Manuel LUque
OMcáté. '■'■ '■ '■'. ■'•V:' V';.,:.'.;.'!,̂  *í :;í-; vi ,
'( -P ará  qué se sirvan asistir a la  Junta 
génei'ai extraordinaria qúé' sé' célebrará 
máfianá dbmingo'Alá uná.de la  tárte, ñe 
Cita per lApresénte á  todos IPs Aeñorim dé- 
gmidiéntefNA»o,ciafios,í,deMenfe^^  ̂ en
dicha junta fî i es^i^mías, y, recreos dentro 
fie.'IaSqclefiad.;'^; a., í
: jM|tóga JX fébrero w  -
ÉtV’secrébáriÓAgéneí.a  ̂ Maipmí In^ue 
C hicote.......
C r é d i t o  ! A griep l»| ..^P ara su ' des­
pacho .0Ujj,fi,'c^Ir4 ifiéi JÍ^EÍd.ha,sidp(pre- 
:qéótafia én ĵ  ̂ Búouysál deiüBanqo, ppr fien 
jpsé; ifoiíA/Cañlz.ares, á  nombre fié v®inUi 
'trés ‘ labrádorés de Camares, una miiijata 
fie ASCx|tuxiá,déPonatitacióa de Sociedad de 
Crédito Á g f^ a , .  1 l  
Ju q slja  provincia va entrando pOco á 
poco, ,ép yl caminó fie la Asocíapión de la- 
brádbiésy'-pm usar fipl; eródito conc^fio
e F i m e n
* Eácontr4hfioBe|eT dé' Cuevas dé
San Marcos, fiófí; Jfiau Antonio Goiládo Té- 
rróh,fie 30 áñhSvcn própiétariÓ; en 
sü córUJo; dendipinadM Gbgn^dos', éftó en 
áquei lérm iM  jó  presidió su ĉ ^̂  
sé MbíéntoRodás,, dé la  mismá.édad;' cáSá* 
do también y  fié * fehárdá' pártícu-
la r , , éhtíaBlanfió tíonversáción “coh él pífi-
UáfiP.
En estas circunstancias cuestioniaron 
pM ^mémi,^ igütaAk pm^quéreríésté í l ie s -  
tar ée»vicip au .fiptéYOiinafips térreno» de 
nqúMif r'''j;';,'\r,;ñV' j j" . ' ' ' '. . ' j '"  --"' ,.j
Lá'réyéitá iba agriándose, y los con­
tendientes intentaron agredirse con armas 
Maneas, no : OCttr|ienfi.o ñafia, lamentable 
por ía ropoifiaua íatétvéncim de "algunos 
Obreros di  ̂coríijOf „ ,, . ,
Morentésérétiró fie, 1» finca perse|^uido 
por él prbpíétáríó como üfióé 'dós^kilófii^- 
tros, alcanzándolo en el partido liámado 
fi» la Sanguijuela. .
En éatérntififie recrufiéció ía  cueslipu y 
ontóucéa él guarda seochó la teroerPÍa^ á
[la éwa; y fiisiMn9 i »  Ccfiláfip,
ñ n h % - í ' i j ‘MfímmMij mmñ
V 1 4  '
• ’ ' ■ . - - J '4' , 'i





t ii'Ufiit nr itriTri"!̂
rv>o-^ •*'>;<iH(i('''>« % ■'■•«•«#ki.> V‘
liSiU.
No comprar nada 
antes de visitar la 
casa d e ":^^
P asa-
M A R TIR ES ,  ̂ ‘ F.SOm NA“ Á L A  D E C O M P A S ti
10fg:j!0lco8 ;nia|rca DINAMITA, son los me- 
jio^éí para destruir la polilla, pulgi Ŝ, BioP" 
tfditos, chincttesy dein-ás insectos,
20, 30 y 50 ¿Mtimps ceja en la Droguería 
Mpdelpí ÍprrjjoB, Í12
tocló» nníiséptica de per- 
lume ea^uisito páralalim^- 
pieza ffiuf iá dé la fcábeza. 
Un certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
queacompaSa á iaafraacos,, 
prueba que el producto es 
ibsolutamente iuoiensívó.
El meiof microbidda có»? 
nocido contra el bácitó dp 
la CALVICIE, descubierto, 
por el Doctor Sabourauda 
Gtífá la CAÍBPAí la TlllAi 
la PELADA y demás 
enfermedades parasitarias 
dei cabello y de la barbao
‘ ..
C a f t m M s á l i s
RüfZ de AZAGRA I.ANAJA
*' ' ■ ■'‘lÉ éd ico -iSSo 'a lls ta ''- 
ICalle'MARQÜSS DE GUADIARO ñújn. 
 ̂̂ ttTrave^sía de Alamos y Beatas)
plazo de cinco dias, la déelaráción privada: 
á que se reñere el articulo 8 del reglamento 
de Marzo de 1900, en la cual deberáü de­
terminar él' total de unidades' que pueden 
ébnsuniir dnránté él año por qtie se celebra 
pl concierto.
Se s lc p ll^
P i d a  V d .  s i e m p r e
Matia y  Compañía
Aftitactn.’lOister, p ,—De^ophp^ 2
Harina re c ia i>  '.  Ptaá. 4b ii4 1 o s ‘bi0'ks 
» blanca extra. »
Trigo, reció . . >
Cebada * . . •
Afrecho . . . . »
Gabéznela • • • ^
SOMETE J, & A, PAVIN DE LAFARBE
Cein®^itos esp ecia les  p a ra  tod a  c la se  de 
im p órtan tes-d él mundo*
por S ^ o d & ^ b o n d a d  d e b ü s  prod uc^
Surtido com ^ ieto  en. , 
'^m anería, e n c a g e ^ y  tiras borda­
d as. A rtículos de » u n to . Períur 
m ería de las m e jo r #  m arcas.
P H E G I O S  S I l G O f f ^ E T E l i U I
R I C A  C E R V E Z A  I M K U K I a í ^ A
tos.
P ró d u cc io n d ia ria  m ás 
R ep resen tació n  y  depósito . V  
SobiríU^ois d©
' CASTE.LAR, 5 .,.
E S  E t  ¡NI OTRAS^ MATER IA S
!,-M Á LA G A
i'aijapdoj
:iL M A C E N  I * ™ ,  #  r e s t a o r a I i s
" —  .......i : ;o 8 ^ e d i t a 4 b s  yíP ID A S E ntiguos
42 
14 llA » 44 > 100
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T I E N D A  N U E V A
Durante el plazo de diez dias só hállárá, .  . - hopati*
deinani^sto ^ l o u ^ U u ^ t o u d ^  ^ U d o ‘completo en piezas
menar, Riogordo, Camilas de Albaioa, oa h ,«*080 r meza
Unos eap&ciosop almacenes propios para|larÓB, Cómpéta y Sedella, la copiá del p a-i
^industria ó fabricábióñ en cúUe de Aldére- drón de cédulas personales formado por el
ariiendo para él año qqó corre.
DB
M u £l o z  y
C A d N B O S lM IA S
Para comP**ur tiras bordadas y encajes
visitar antes la «Tienda Nueva>
Gran surtido enperfumeria, .mante eria_y 
artículos de punto; Pañuelos .de batista, de 
bujías á S rs.
de
SE
en precio módico una magnífica 
de nogal y lunas de todo Ibjo, y p top iaw a 
no* joyería» BÓmb.rérería, camisería, r 
ca, perfumería y ptraa» 
feSTABLECIMlENTO DB PRJgJA KO S, 
CALI E DÉ SAN FRANCISCO NUM. 4 y 6.
A L M A O E N E S  D É  D B O 0 A S
c a s a  fundada Án ii|®0 por
d é
[te (Huerta Alta).
I Informarán,cali® del Marqués, núm. 17, 
fíábmca de tapónés dé corpbp.
Dos motores eléctricos uno con. fuerza de 
ídos-fCaballCfS y el otro con fuerza de uno, y 
: u n a ; magififica prensa, de gran potencia de 
‘ dos columnas. Tamañp de los platos un me­
tro, cuadrado. Todo en perfecto estado.
I Para más detalles, Agustín Parejo, 6.
pecho
Los ayuntamientos dueños dé montes, 
dsjpendientes del ministerio dé Hacienda 
deben remitir con la mayoR brevedad posí- 
blé á la áyndántia dé la Sección facultati­
vâ  de Montes, sita ón esta Delegación ¿ no­
ta ('precisa y detallada de ;los aprovecha>
Medias sin cOStúta, tres pares una , pta. 
Eañuéíós eéda jaretón desdé 60 cté. nno,
M o ltn a  i k í i o B é  1 4 .- -  M A IíA G A
Aceites minerales para todas clases de
maquinarias.
Especialidad en aceites.para motor^ de 
aqtomóvUés, ..Dinmnos, Ĉfiidd̂ 'P?» Moyi-
causándole tan terrible herida en el 
que falleció casi en él acto.
E l Juzgado municipal se personó éh el 
lugar del sneeso  ̂empezando la formación 
del sumario.
El'guarda, que emprendió la fuga, fqé ,  ̂ . , r  j - j  i - a
d6teQicló,- el pueblo ocho horas ̂ deppüéŝ  I Ĥoy hañ sidó enviadas a Madiid las no- 
ocup̂ ándosele la tércérola y ̂ uná pistóla. | minas del personal.
Convicto y cónfeéÓ.ingtoBÓ'en la cárcel] y ,, / , ,  , ^
á disposición del Jozgadó instructor de J; En la caja esDjecial de la proviñcia se na
Arebidona.  ̂ í ^
— —- •-II.iiM  ■ ir' i|ráoptará'snjbasta.'
mientos qpe durañte el año torestal de | -  ij^gmjgiQj^es, Cojinetes, Mplo
1906 á 1907 necesiten uülízar en losrefe-I eléctricoé* á Gas y^etrÓléOí;:
ridos montes. I Grasas emnsistentesen todas deb^dad^
« I. , Éxportación á toda España.--Pídanse 
Según participá él director de la Sucur-|gg-^ î„jip^
sal del Banco de Espáfla en Málaga, ha sido ̂  —
Cobrado el efecto de crédito número 896 de _________
2.121,60 pesetas, owgo de don Elíseo San-1 ¿V,T¿iisri Reuma, Gota¿ ,'Extrefii- 
tonja, cedido al Banco poi esta Delega-1 obesidad. -
ción. f íj*i m ;O L(ÍN A  uso externo é interno: Qa-
tarros nasales. Gastritis,, Cystilis, EN­
M A D E R A S
P ara  coipgrHrtai fp  ja s ! 
rnéjores co irtd icib i^ ^ ^
Mdo trasladadqg>^
casaínreéiéa
E n e ro  de 1906  f  POr megora ;c|e local, á lai
ytitfa de
C ) i f i H ^ © » O S
flr-ib» decretos dé la Presidencia
.  _ ,  ̂ ________ ______  ̂ ^Adm iSdo !la rébubeia qqéprésenta don
a é  f f i j o s  ^
M a n t ie l  L e d e s m a y .
ibogSRpor .qúe se atiébda . îlá.educacióDi 
enseñando á amaii y jíé^^et^r al ^
CÍÍ!
M A I J Í lG A
(SEBVlCiriJi
por adníL 
d éla  Cí̂
D e l  E t t r a a i e r o
17 Febrero 1906. 
C w ebtié®  4© fiq iio r




Nervios; U y to lí Aulv
proyifiep D e  Instrucción pública
- l (DoñaManuela Pascual de la Torre, maes-
joria lajhstmguida señora doña María Ra-|ti^ interina .de la escuela pública de niñas.;
de Alfarnatejo, se ha posesionado de su -
séptico. V' . -V -.i-'-
X tS V A D Ü R A  ■•©«: Diahetesj «©©%
r son»,.Aceite hígado..bacalao^ '
O sp b o lie : Polvos dentífricos| l|,ou©ns 
Duchas nasales. •
niiGURAS RAPIDAS Y CQNSTAHTESmi
Agente: Casa Diego ^ ^ to s
G r a n o d a , D I —M á la g a
mons .Bravo Duarté, 'esposa de nuestro 
querido.bmigó y cónróíígióñárió de Ronda 
don Anionio Ventura.
Deseárnosle un cpmplóio alivio.
P In « ® n d lb .--E h  Cueváé Bajas só decla­
ró un incendio en la casa del prop îetario 
José Ramírez Prado, situada próxima al 
cuartel dé la guardia civil.
cargo;
m i S i t a s ? *
Servicio’de la pltóa para mañana. 
Parada: Borbón.
Hospital y provisionés: Borhón, primer 
IfiVfaego, ̂ j ^ 4 i>or p#̂ b(̂ ]̂ óba, del'Bii'' |capitán̂  ̂ ‘ V
mer piso, síenaó éxüngúidÓ poco después | 
merced .los .trabaj os paácticados por vanps | 
véciiips, A quiénes ayudó la fuerza pública
Con leche pura dé los Alpes .Suizos 
H a r in a  L A C T E A D A  a n p e r id í 
E l  in é jP r  a l im e n to  g a r »  pkdP*.
El sinl^tro há.éido casual, calculándóse 
las pérdidas en luiás; 1.50^
El édifi.cip no estaba asegujado.
B e i a i l n .  T-̂ Se ábunci'á en; Ronda la 
publicapión de un Boletín dé aquella Cáma­
ra de Comercio.
H n r to .d a  p leleiv .'T ’DéiyMtÓTillp de 
téríniuQ de Vijlanueya do la Concep- 
cióñ,bbbt(ffon el día 5, del actual dos pieles 
de cá^ra pertenecientesJá Antonio Aguilar 
V ^ á  y. PedroMóreno. Cabrá.
Del 1.* al 15 de Marzo tendrá lugát én I De yentá en las farmacias y Ultramarinos, 
esta provincia la apertura de lá parada dé| G R A N D E S  A L M A C E N E S
sementales.
DB
J ; , u d i e i i c i a
S e n te n c ln
. F E L I X  S A E N ®  ,, ,
Terminado el Balance, esta casa al 
objeto dé realizar todas las existen-
É1 tribunal dé derecho dictó hoy ééntén-| ¿jĝ g ̂ g jjiyiej.Qo h a  hecho grandes re^ 
¿ía condenandó á Salvador Cañedo Atenciá| ' .^ _  „
á la ipena de 2 años y cuatro méses de pti-t b a ja s  en  preciOS.^ „  do Wn
sión correciónal, con abono de la totálidad j Surtido cpm pleto en  piezas a e  n o  
[ del tieiépo dé prisión preventiva sufrida.  ̂ | desde 6  pesetas pieza
e ías dUgóncias practicadas resulta pre-1 Y al hombre le jparéció mucho pues salía 
Bunto autor del hurto un sujetó conocido \ de la sala pensativo y cabizbajo
por Rafa¿ (aiiS#dedosrá tibien B o b o
Mantelerías de hilq y aJgodóA A 
precios muy económicos.
guardis civil. • i   ■ • I T*®® j.ürados de Coín entendieron hoy en ^
N a ta líc io .’-TTLáseñóra dpdpn Énriqaéjia Sais Poniera en la cansa seguida por el 1 
Carapeto ha dadóAhwjeúHób|a»éóu^  ̂ r<N>ó,l̂ btra Salvador U r b a n ^ s L ^ i j j i q j^
felicidad, una ptéciósahiña. |Máfqbez, ; ‘ |' V e n d e n  con  todoslós derechos págadós
Nuestro.psrabieu.ú los,padres,, ,  ̂ .. , „ | . Practipadás l.as pruebas reglamentarias; jGipna de 97p á 34 pesetas, p^snaturálizado 
Reg«nt© B.T-La tJówMnídód de y tras lOS informes dq las partes represen- i ¿ó 9^0 ¿  19 ptas. la áixoba de 16 $[3 iitrqs.
Íes del Gisoda|lfeorce de Auteqúera,se reuni-| tadas pór lós señoreé Pérez Gascón, áho-| ; Lóŝ  ̂ de- éü esmerada elsbóraeion,
rá de segunda convocatoria el cuatro delgado |Í8(?sl..,y.Mapelli defensor, y del resu-rjgianco Valdepeñás a 5 pesetas. SecbuñejO 
Marzo parala elección de jurados de los Imén ;de aquellos hecho por el préBidebteJ ;ae 1902 con;l,7 ;̂ á ;‘6,50 ptás: D ulcir Pedro 
portidOB Bajo y Valdeurracas y aprobación | del tribúnal Sr. Sáenz AbSÓténS. ids jbra-j xjmen y maestro á 7,50 ptás. ̂  
de cüeniás y presupuesto. |:dps dictáron veredicto de culpabUidád̂  | . por p .artid ss de 10 botas á precios coU-
C obF E n za.—La cobranza vo’--'^*--*® ^  ̂ o
de lós recibos del primer trimestre 
por. los conceptos de Rústica, Urb 
dastHal, MinaSj Utilidades, Casinos, Acci-lreáyor. ........ .
dental y demás conceptos descargo, ha de l ,  ̂ ■
tener lugar en los pueblos de lo zona de Bs-| El veredicto emitido ayer por los Jaeces 
teppna por el Recaudador Subalterno de lái populares au la,cansa que por el , delito ,dé 
misma, don Francisco Salas en la forma sL | asesinato se le segnía á ,Salvador Cáñedo
mérito ^
da ¿lase del mérito
ise halla en posesión don Jdí^Francisco lb-
desma. . ^
Disponiendo que se ej#uti 
nistración las obras del trozo 05 
Tretera de Andujar á Puertollano
S iE  n o tic iiw  ^
Hay gran carencia de noticias,. .
Nuestra visita á los centros éflciaii 
ámanda de novedades resúltó infnictuP 
Su p osio ioites
Con motivó de áuticipar su regreso el se-
...........  . , , . t . ñor Gasset,, supóáéaé por muchM
Ent»adopi;gobérnador dispuso ládeten-j ap¿erdo obedepé á, la urgencia de celebrar 
cióil dé ambos y les advirtió que solo ob- | consejo. , > 1, .
tendrían la libertad dando palabra de hOji Nos consta, sin embargo, que ,no lo . na- 
nor de no batirse. , .. ¿ , i 4h rá ,, aunque sh  cpngregafáíi los minis-
Lós dos se negaron & ésta exigencia. rtrospara cambiar ipipTesipaes,
A poco llegaron los representantes «el .
los dadistas y mostraron al gqbernadorqnj Eapérásó que el débate plsotoSdo sobre 
acia dando por resuelta ja cuestión pácífi-| iaé -jQrisd̂ ^̂  ̂ hoy déntro de
camente. -..... f lá  mayoréáihia. .,.  ̂ ¡ a
En BU virtud fueron libertados. I Haslá éllúpés
....Elecolóii,.... i-, V ’: f e m o o i ó n é . s . V  '
Comunícán de París que Mr, Dubosc re- 4 ' ,
s a ltó  él^idbpreéidehtédéí SéhÁdó^0r 24l'|: jjijy se reúnirób én'j'íá'seccio^^  ̂
sufragios. > |de! Óongf̂ ^̂  dipuládos Denodistas pâ^̂^
En Is votación tomar;pn parte 262 sena-1 temar ácqerdOB en cuanto al proyecto 
dores. Idejúriadicciónes.
H e B o m a  | Dichos representantes en Cortes eepre-
ÍEl fallecimiento del cardenal Mañara ele-f ¿ g¿¿batíir los áirtífculóa del Dwyec- 
va áidiez éí húmero de sillaé yacaútepi fto  qóé hfectán á lá prensái y es probable 
Dícésé qué el Hápa ¿reara bien prOnto qjjg jedacten una enmienda al dictamen,
nuevos cardeóáies, entré los cttales Bé i n d i - e s o s  artíeúlos.
cá á Rinaldini. |
DeTaBífcOr^ ■■-■ ■■ ■ -.1
En las elecciones llevadas á cd)0 pará f
nombrar la Comisión de higiene obtuvieron ! ¿  +«oKo-5fte
mayoría los españoles. ;  f  ,
Además fué désignádo pára la pr(Midenî | , fgjcjjjijiárll lá  discusíóll del 
cía el señor N aranO,g^W  deEspéñar relativo  á l VeHlámentp dé
'DesdeFez comunican áí Tánger qué: BCii^duana.  ̂ ié
h á n  Bómetido al sultán Otras nuevas kábi-. Segu ram ente se exam inara la  
lás. . f cuestión re feren te  a lT ecarg p  de UH
Lós representantes délas mismas; f«e- pygj ĵ r̂é y  ¿iüCP por ciento en ,d eter­
rón á Pez para llevar regalos á Abd-el-; ¿¡ereChÓS. !;
Iziz.  ̂ », I E l  CÓniité de redacción  prepara
M ás d© TftMiBOF v'' . ¿ I 11 n hrovecto  sobre áditid icaciónes
A diario 88 registran robos» de, los que, ,|Un proy,evíU^®V^ > la rónfé-
El órgánO de dicha colonia asegura que [ e^Gq. 
son los guardias indígenas, encargados de | 
custodiar las casas de los enropeos, los que|
cometen dichosrobos. , _ i í : f l l -
Supónese que tales declMaéionesJ^enden | ^  11| f  | y  ¡  U U
blecef;
que sería muy ipip'|J'rtánte está-
se r  vicip.mílitáifpbÍig|atór|o y
eunta p :̂ir quéhé opone á ello é ’lSanaáól 
■ ; DÍ8tin\^«e los conceptos de B’Atria y Es- 
tado V afik'ma <I«® sepuéfie abacar á é8t| 
(la qae eA'oel™ desriela 
dL  q a e V  .a  c M ^ a ;  (ap J
senta un rétfi^en de arbitraneálades á befj
heficíó dél Gobernó todas
las sÓtíiédádíl^^eras ett vez á á  procurar
su crecimiento. \ , .  . \j„ .
Y términa’eüshl^áhdo ..eV ,patrinMsme:i-,de 
la prensa y hacieM o pbj#o dé Acré|eensa|
ras qué se intentó  ̂ ^  .ii
Chavés, de lá c^^piflób. defténde ¿1 dicl^
men. ' r ' ■ . -. ; , ■ ( . \¿
Háririgia protesta
tálúña da motivo á w  Adapción d e ^
.edidas. i\ , i'
; Dice qúe él setttitíie«áo de la  patria, 
iúíij^nÓvsé poí el amoáv peip h«Deá; J?|5r :|
r j j^ u la d e s  Alvarez jpTegunta qpe. vr8z|, 
i^sacójí^anqlpííoyeiito.
A ñrm aW e con mótlVo de los súcesos d e 
B M M lo n ám e  dicha A a r f  pihl«íta cc h .  
^^del caoritíhkde lo s  iáulitares, anunciád- 
dose W f  ectó l^ ^  dehSbátíán^todo 
qué Jd é r  de B u é « » p j!w ^
sonado el nombrétoe un áhetador eneaiMi^ 
de disóívevel Hárllai«ent^ ; , -  ^'
Con¥ñ'briüante ';Y. valiente párrafo 
mina' su idiscurso difch.©íód<
' F.i fiiército auenoEi ejér i ,q é - - ,- f  
la última ghéííc. es i; Qi îblé qúé̂  qui
>hr i a
éhrhÓ ,  .... , . . , .........
Meíquiadeá Aivaréz(' Resalta, pues, q pie 
í se ba faltado á lá d|
imponerse po j  .
Duque: .B óif ó ó® PÓBibtó,
De
luce dé lás m- iri- 
, aciódeláófl^ . 
icióso. '
■ i #
.Ag eÑcia  P íreñsa
Nó lohiegísá 




Manilva los dias 19,
1966. '
En los días 14 al 18 del mes de Marzo] 
quedará abierto el segupdo pcjcíodo volqnr| 
tario-en la Oficíaa de esta Recaudación, si-| 
tá en Estepoua, en, el sitio de costumbre,du-
á robustecer la tesisque FrancA sostiene,| 
én la Conferencia, y por ello no sé le da| 
crédito. •
- D o P a rlN .,
En el departamento,de Renneé continúan 
los Invehtarios dé bienes retigiósos
De., i r o v i n d a # . . , , . ,
■ 17',:Febreró';ífi06; 
H e  v a l e n é l z
. Il^^obtépaqpr I
Todas las iglesias pe hallan cti8todiadap| pj^^póne réÓizáV I I  hréve Ih á  excurB^^ 
'ii V I cinegética ,á La'Aibbíéna. , , ; jí: -.i i
arzobispo, después deleer una ,protéB-.| . * 1  •úpuoM io B z t t o n b o M  i,
ia , mandú ^  as puer as. Yálenciá
D o a í S s  negáronse á abrir Tas déf hhéonétituidó; éú lá cárcel con ebjetofie
B u stesp Sv or templos, pór lo que oríjénó îlde'amjpliá^  ̂
la autoridad á los bomberi)» qae las
ran
S E  V e n d e n
éon-arcos de hierro,
Daran razpn, casa, dé Tés Sí®é."¿lijé.y 
.NiéW dé; f'..ihamps TéllézV- .̂MALAGA. ;
■ lAtépcia, es de lo más absurdo y , déscabe-^
), y 21 de Febrero | uad6 que se conoce, y redunda én déspróB  ̂i 
|tigio de la ley. del Jurado. , . 1  
Tan desdichada determinación no debía 
I cansarnos sórpresa áígúna, porque unas 
(veceshebido á ios escasos medios íntelec- 
jtivoB dé las Pérspnss que integran ios
arante cuyos días, pueden paqar sas cuptas| j)un ales de hecho, y otras , por la presión 
©ín recargo algunolos Contribuyentes que|que sobre ellos>.ejercen ciertas caciquiles 
no .lo hubiesen hechoen sus pueblos res-|infiaeacias, ya estamos acostumbrados á 
pectivos. . r  : t lyeredictos de la índole detqüe nos ocupa.
'-—En los pueblos de lá. zona ,deRondájten-j Bero no por ello dejaremos dC: cons.igúar 
drá lugar por el recaudador Subalterno de| nuestra protesta y censurar á los que de tal 
la miéms, don José Martín Rosado en ^| nianera cumplen la sagrada misión que:por
forma siguiente: • . . | tóatóerió de una ley democrática,  ̂W  .... , , ,
Paránta, los días 18, 19 y 20 Febrerojeonflada;-protesta y .censuras que.Tes diri,-1 ñas de> pro y empastes
'1906.í . , fgirán sin duda todas las personas dé Má-rIana,^Trabajo iepééial én, QR
El Burgo, id. 18 al. 22 id, ................  s »  -ki. .í -i ^
Gartajima; id. 21, 22 y 23id.
Igualeja, id. 18 ,19  y 20 id. ______  ___________ , , _______ ____  ____
y  en los dias trece al;diez y siéted6l|gutor,deun delito de homicidio por impru 
próximo mes de Marzo qúédárá. abierto e n j dencia temerarial 
.Ronda el segundo volunjtario. * | ¿Cabe mayor absurdo?
,. T i m o ,—Eu una fonda situada en la.es-1® Ese hombre disparó contra sn víctima con 
tación de Ai.e¥«i, propiédad de, Don Júau | perfecto, conocimiento de lo que hacia, y 
Navarro, donde se hitiláhan cómó huésped | cuando aquélla menos lo esperaba, 
des «ton j^turo Durariti y ,su intérpeti^^ ¿Dónde está la imprudencia?
.amboa itaRanos, timó el.ségundohl.priméroi . j)e continuar tos jurados.'por ese . camino 
siete ,bi.llatoS í de a. loo, ífapeos uno ¿SP á ser preciso que por la saperioridad 
ñol de 50 pesetas y úna pluma de oro, noiBB ndnptftn ftnérglc&B madid*», & fin dw avíj. 
dejándole eu ,1a. t o n d a ^  | tar tan eBcandalos,os yerédictos, eu los qué
barriles para uvas y 
de vi-
En las caUes seregistréh colistonen eárJ. ■
Itre los clericales, que las récórreu ««^tonj^-■ dad motoctora de^do BUS cánticos: y toé estudiafites que no ce-? el envío de fÓndos para restitoitlas cant -
ino sé. a ^
tóegriáma de sü Aeñoria, en que felicita a
un cápitán genóral. '1, , vi * j
; LuqUé-Le feMiépoT.haberres^ 









fuero militár viene en
tribüSiáleé órdinarios, y «e declara 
; del ptoyecto de jeferenciav por amor| 
.justicia, f t , - u . /  ^ í^t '
Advierte que él exceso¡ de tribuwle 
litares pa hecho paeor el militarisMo.
? Luque; Éu Espiáñá nó; .. , . . ^
Melquiádes Alvarez: Débé evitársé^^
Régúe ©Sé móménió.
He de declararíqúé ñoiméhago B o lM  
de loqqúé insultán al éjéícitovpero 
digo qtie quien to atne debe rechazar mlBIi 
■ Concluye anunciando, la íuás resUfiltó 
oposición! al proyecto. . A.
N.amerosos 'diputados:, Muy bWP* ? fW 
bien. ,.
Y se levanta lá sesión,
: ; . r  . 'S E N A D O - '
1*  hora de costv®>
é l Sr.Caslrb.á hh%é W  Sean stibvenCi 
StolM  tó fcíéaS W stT U C to í^  
jparaqbrero||
san degritar; labajo los neos!
i:.;:;;'' D e 'p r o v t o c i a N
17 Febrero 19Ú6. 
H e ZfljFZgoz»
dades qué le preétárón.
:■' i ;> « y lg 0 '’ ■
Ba el establecimiéhto tipográfico del pe- 
riódicó Faro toé encontrada ésta' mañana 
i* óhahómba con la inechá ápágadá.
Se' créé qué el proyectil’éstá cargado de
o r a u j A N ó a N N m P T A j
de la  Facultad de Médiciha 4^. Ma44N 
M eefaáéla Marina,'27í:'pÍ^ . ./ T;) 
Especialidad  ̂éh dentadúras alíificiáleé 




« i a ; ; ™  coateaiao Be
i. A  un reo de asé8inato,como prphó.plena- 
i mente: ek señor fiscal [condenarlo comol
^iémeo .de ¡todos los cóh,oc|d9s y el quéj.nié-; 
jó r éóñsérva lá dehtádüra.̂ ^̂ ^̂ ^̂  ' : . ;
,.: Precio: Una peseta frasequon tapón.cujéh- 
-ih.gotas.; „ '
capturar u ttaU am laarom . ... tos favorables á los asesinos y homicidas, i ,4o
cáteirafíé áevéého « p í ^ i ^  j ha enviado ál párqúé de ártilléría
agraria, cfiyá dótábíóh óó fijá ©í*̂ ;<̂  - | Ei juez ha llámádp para depongán á tos
mil reales, , ,.
.Diclto-cátedraseiM',:cphfiáaaádóm^
^ *^ a c ^ a n g U )rá l invltáráse á lá prensái Sé há décláradó
nactonal y éx trá iy ^ ^  " j trúidÓ por él atentadé con4®^^
,'D© ijoripol""' ' ^
La comisión nóntoradá pOy él Ayunta-) • Dédúúcesé de to áetuado qqe; Salas 
miehtó irá múy pronto á Mádriá con objeto. H5 ¿g ^jia; conmoción cerebral. ; 
de gestionar la cónstrUccióií en éstoé ásti-1 _ e i  juez que instruye sumario ppr el
( Iijdlazgo de una bomba', ha'publicado un, 
edictó liamándo á declarar á todos los que 
DO P a lm »  ■>' i  puedan ápóitar datos; para éscláiecer el su-
Anoebé estalló un petardo en un taUer ^gg^; -sí
de fundición; '7  ̂ | La policía continúa practicando averi-
Éleátampido alarmó grandemente al ve- v ^
cindarib. r  H o y  detuvo á un sujeto qne tiene un
_  No h ^ p  q^^ pnestb en el Llano de la Boqúeiía, muy
toerfésdolwes de muelás.-^És*¡í más hí^|fiáto ‘̂ V . , ' ! cCrCá dé! paitoje donde; iué hallada la
' Hfe.Al»»6©t© ■ ■ " ', bomba.
Eu la línea dé Los Llanos descendió, sin; gg ^ecbo ©^périmentpa cpn elvprpyec
"̂ S© éhtrá In  lahídéfi )del día;
■ te«,(é la R eto#aí
ÉxtTOlonéa s h  dolor ppr toé^id©.eajs-| hnque de guewá que deberá llá
toslee^ pesiados en laJfepo3Íéi^ de;Pa;-|^ %QÓ lá futuruíeiná dé íEspaña,
.riSi.rTnrÁsepsia oempléta'^ rl^rofát. ■
 ̂ J i í d O E  I S E á K O t ' ' s
T  , ,  D E M T í^ H ic ©
, . poderoso reiuedip contra los paaécímien- 
tos de. la boca:y; Caima rápidaméntélos ,h ^
MMBansat»-»«aanRaKB»oH
¿ i nóvedád, el globo Al/cháó AíIí¿ q^ tily  á pesar de;;Ia pocauarga que coh|énía
teabaphl viiscon dé lós Aéilps, dó«’ una llamávadá terribíé;
Reanódáééél debaten
í ■ Spn discutidas lasibáses 4  aí 10, |
mente vedáctadáSí i ¡ 
c Sé deséchaP va^as epmmfihaé.?̂  
Apruébase étiprpyéptó. . 1, ■ j  
; Acordádu ihmedíátáménté lu nr|̂  
procede á la vótaCióu dofi.nitiva.-i 
y  se levanta la’áésión,
Sabérnós oñcialmetíte '^ e  el S|uq[áá| 
Cés LaloíMdé recogió ^*^«4 /edo» J
tos de dlcbá ntrntonalidad rasideutes
Chica.
vLos resíantes
Él cómandsúte^vdél LaloMap ha co ^ . 
do aLdéÍYh#^ quê  |> deje «n liberta 
acción.
G t tS « » t
MégÓhlirntoiBtíó
cando enseguida con eliyeáiáénte d
a se íeu ni^  lá . 5 ® .
irátait' «© aSlBllr Mañan  na del Congreso para 
Interés. -
-.ConeO jI». .
i ; ;No se’sabe uoá ééga?^d¿4 ,,. ,
í reunirán toa*ministi«ére^
Moret contestaré el . lunes
los efectos bubiérpú. Sido
Delegaclén de Hacienda
f é s  diVérsós cóncéptos han ifi^esádo bóy
IS e fta la m le íito ii jp ára  e l  dM  16 .
Sección'primera ; 
-Violación.— ProCésadó, Migu(
jr almacép ^é jQuiúe alia, de Bálvadpr Toamos.
Coín.>
en esta Tesorería de^Hacienda 43.742‘7Ó|Briales García.^LetrádÓ, señor Diáz dé. 
pesetas, |EScóvar (J,),i-Procurador, señor Espiga-
' iiL.'■'■ ■ ' "‘- ;¿|res. . . .  . .
La lAámtoíátraciÓh especiar dé Rentas | ’ ' ' S ece^  segm da
arrébdadas cita á júntá adminiétiátiva pára| Tortoxi—Hómícidio.—ProcésaáóSjAntó 
el día 22 del actual á  lós veCinós de Ca8a- |hio Réquena Portales y o tro .L etrad o ,. 
rabohéla Gabriel García Postigo y Juan [ señor Rosado.—Procurador, sélíor Rodií-Í 
Bandérá Gallego, fgaez.
Los fabricantes de luz eléctrica y de gas 
para álúmbradó y Cálefacción de Usó propio |
A l m o n e d a
Por áusentarae su dueño sé lealizán to- %
exclusivaménté, así coinó los dé cárbtho dé | dos los muebles de .un pisó, Hay hibliolécaj, 
caició domíciiiadós en eáta pfóvincíá, de-ícob 20Óó'30b vólómetíéa; -' ^
beh presentar en esta 'Delegación, en el | Santiago número 3 piso 2.*> derecha.
É a m ^ o s ^ '
Álmacóii dé;¡fe- 
rretéría  y  h e ^ -  
m iéniás con pre­
cios in t^  Tqótiijo- ¡ las autoridades.
Salamanca y don Juan Moíilojo. ^
Eó el recórrido, de Madrid al punto de 
descanso invirtió siete horas. , ,
Los aeronautas s,on muy agasejados, ¿
; 'HAs^M©.lEairagozá' . ..
•.Los séñores Gosta y Lewóúx hán ó¿le| 
brado una cpnfeiréncia, á. ía.qúé asíétjerpn 
significados républicanos q̂ eí Alto Aragón.
Créese que tratáron de los planes 
eficaces para organizar la propaganda revo-1 preside él señor CanaJ.éjáS. 
lucionaria; I ; Se lee y aprueba el acta,
.[íH e S i c i l i a  , . , V., i  Yarfos diputados ,¡di%en,Al^ " ^
El ministró de Foniento marcho á anegos, y ureguntas déésóás«
;drid, siendóidespedldóon
De explotar,
i-desastrósCS.;’; . . í  ‘ ■!
!í; / ' D e  M a d r i d ’ ':
- V17 Febrero 19Ó6.
; ' ,.:’; C Ó N G B , ® 0  '
EmpiezaTa sésión.áTaJiÓra íéglamenta-
sos para
: OUas, ca ce ro i^ , i 
. cafeteras y p e r W  I 
ñas madériÉpA | 
m itad de su  valcKr. j
D 8 '’l S a t r i d ' ' ■
17 Febrero 1906.




ÉL áíárió* biáeisí pnhUÓa-'íáfi siguientes
llal.
Coromínas consuiiaé el í-torCev tumo en 
contra.
'AlvareÉ;-" ' '’lTj
Este recibe numm>?n®8 i t o W  
citación por su elócueffife discótrné-n;
HBsalidbpiM
N m iom a iion  .Adolf, Sü'Sffi 4« m
Eliñinistro de Fomento, É r. Ga® , 
estado en palacio, informan do extí 
té  á l rey de'lo realizado en. su exc 
pOT Andalucía. ^  i
' Lá corte ha ásistidoTxoy á
iglésia del Báén Suceso. ^  4
H ta o la c ló iA d ©  f  
Rómanonea ha coptestodM _ j- 
miedtos que to Tücierpm 80^^ 
niencia de disolver las fortes, 1
pará eludir por el pronto toda






á  6 0  e é n í i t i i i o s  l l t o p o
e n t r e j ^ ^ á  cN ip e ilie riiiaflafla
íc c lic  6S COíityx’Siívwŵ Ktctfĉ 'tí̂  ̂ —
no áe le quitá la crema. 
jSLvi^^C®» l a
a « ^ lB f a e o id n
■ Gasset se mviestra muy satisfeóho de . su 
viaje, aseg.ot )̂udo que ee podrd dai teaÍM|iT 
jo á muchoyyiobreioB.
¡i ^'ISitK
El reitífif^atauted%4fr1W  
frauceeee m  a Concaa
de proponerle los pfoduelqs dé dicba 
ca par»juques españoles.
Conma respondió-que teudiía en cuenta 
8U píente,, á pesar de que, se própoue, fUr 
vorec r̂! á la industria nacional., ■
Dan m anlobPBiai
L/a escuadra de instrucción que se en-? 
ca^lAa eñ Cartagena» »0 dispone >á reali- 
zai^evas excusiones con objetó, de jprac- 
tícifr gércicips de artillería. ¡^  , - ' V ¡
J í  R lie^ p -jfctó n ;^
/  Villanueva se proponía ííntarpeíar al G % 
Memo acerca del incidente de Mar Chica, 
'^ero Moret le rogó que désistierai toda vez 
que ia conducta del comandante del L álan - 
de démuéstSlPá buenós deseos de Francia 
para evitar cómpíicaciones. 
l4p0..df.p|||B'dp».pexta^
En la sección tercera-del Cohgrnuo sp íP- 
unieron los diputados periodista»para flj.ar 
un criterio eî  el asantOvde las j.urisáiíecio,-
O a m b io s  d «  M á la g a
Dia *16 n a O brero
' Oompáffifm d # "  aansBiíéla.--^®! ;día 
I primero de Marzo debutará ea el teatro 
| Cervantes la notable compañía de zarzuela
dóhdé'és más írecüéñte el tránsito de ¿toda 
clasp de personas, .. , .  ̂:
Sobre todo, éh ías últimas bóras de la
Isería y cómica de don Andrés íiópez, que tarde, talés áCtOs de Bálvajismo adquieren
U
?arí3 á; la vista 
toadres á  la vista 
Hanibatgo á la vista.
D íá lj
iParís á l» vista . , , 
Londres á la vista. . , 
Hamburgo á la vista. .
| con tanto éxito actúa en el teatro del mismo
de 19,90 á 20.10 ? nombre de Seviíla.
^ ^ : t 5  á :30^20;| :Ptgc^an -e^ compañía ías-Mple| 
d^l.470;á 1;^75/Márihn Guriñai; íoséflná Sotiádo, Viééhtá;
I Sílvestre, Eva Lópce, Luz Bártiláró y Mae
d e l9 ,5 P fl9 ,6 0 | a ^ n a D íe z .
de 29.90,á 29 .921 El personal masculino lo forman entre 
de 1.470 á GiOOOintrós disllñgüidqs artistas Joaquín Vázr 
S® iha»nario.T -Ea. la tuzjTquez, Antonio Mahelo, Pablo L 6péz, AhaéL;
pública nn̂  nuevo perióiijjicOt intitulado Ln|úíb'Fernández, Lacárrai hijó dfel báritóúó 
^ n ion iL iberal. ^  ̂ ^
,a?nab»Jí|n;do,--Tfabaiando en el Etírépertcrio es muy completo y variado,
seo dú la l ’aroía el ob^ejfú^Rícardo Rubiói#8brandó en élbuen número de estrenos. 
Roña, se ocasionó una,bp^da coatúSa de 3 | Conocidas las pimpátías de que goza en 
cenlíméíros en la;manad0reoha,cón;pérdidsl^^^8á Pabló López y lá grátísitna impre- 
de la piel y legido celulí^,, I sión artística que dejará en esta lahermp-
Fué curado en la casí^fc socórro dexial®*^ GÚ?iÚá,. eB de;íué
Presidió D. Miguel Moya.
,Leyóse 'Un»fí carta. =da , SalysúUí^iCán^g. 
ofreciendo su concurso para la oposición 
absoluta del proyecto.
Todos los cbngrégádos cenaüfaron l^g 
ley, y muy especialmente lo s , artículos ^ 1 ;  
latiyos á la prensa. :
i "^ íá s  de ácOrdár un criterio 
60 hablar con MórÓt 
I  Esteles ofreéíónt^estar el
El Gobierno juz|já prematíbfp babla¡r de 
la sesión permanente.' / • '
Tambiéñ: decida: que; r i ^ e  cohstan áúp; 
las numerpsás enm iend^ se anüiici'áñv 
• ■ Y,’'pór'üUÍiáó,‘> d y ^  éxbe-
n^r ia»>bsbúe|móh^^^ á ib»: mtediba 
bílanientaríos.^
J i ío \  .................
J^órbl;bñ á Matajaci que no
aidoriza á lp s ^ M ^  p ^
senten enmi^^lUw ál proyectó de lás j;^ ig - 
dicciones.




sumir <que d» temporada dé cuaresma sea 
tpn^.liriüáátó..
" PBÍiplodlBta.'—Próesdeute de Jere¿, á 
donde marchará en compañía del ipiaistro
_____ de Fomento señor Gasset, llegó ayer á Má-
íernaMo^R(^rifeUe#ilÍw ePdistilfóUído póeta y -periodista^oni 
^ ^  Mi|ín^;IbdolíÓGil.
-Réébiénveúiido.
% ® P ^ t e l b s í i á .  Su el
importante estSb^tílmiento de camiséría y 
sastrería E l de nuestro querido amigo 
dnnPrpl^o^'^aytluez, se acaba-derecL; 
bir ñn é^S^ñgoí áúrtido de preéiósáS y eía- 
|?%.^;petac!i;;e con :el,.retratp4 el̂  
^^í^lpé^ido J^ p u b^ C í^  ,dpn
calle de Alcazabilla.
quéta díé áctüár'e^aá al
de estimes ¡es; ln,íí%,Uiente:
Presidentet Joiié ^García ISouyirón. 
Yucalesj
T;inró» don :%iUermo Rébóul Arraya ;.y dbn 
,J'uan;del ¡̂f%djfC8na Gómez. ,,í
.,r  del Matadero: Don iFrañcisco 
il'Pdí^feiií.Martps. ¿
épector de PeScaderiá; D. LuisKrañel 
Sáóttvirón. : , '
Veterinarios delMercado: Don Aléj an­
dró, Avila ,QontV y López Sánchez
VótéííttáribB ‘dél .MatáderO: Don ; Juán
l^artíp .Martínez y don José Aívaréz Péréz^j-I^igoiág Salmerón y otros dipúiadbs de í̂á
'Sécjéet^ibí, Ddn Rafael Mora Carne 
'C b # ¿q - A®:
ero.
rp^ma-
mentó se verilicará'lá cbñducí^^ de1iicb
rrespor^encia áíColméUár>ba carrua|9i sa* 
Iléndb dá ía adhtító de Cbir^p 4
;Íás síétéd ejlá 'ító^^^/ 
RegresávbcAr^áiaga á de la ño-
' SpaiáSd'en'íá'éniít;
feil^dad que sufre eV , 4®
Auá|eivE|a;,4ota Aüt^o^ María’ CálíBt#^
Deseaínps su áliyio»
/Rejgr»®BO. ~ Dei|dp anteayér seepc^^^
, ar, M»]»wn de ré^eáó'dó M v ié je á  áe?ftraen álaga,
YiHa,. dopáe f̂ué á conferenciar con el^fninis 
trb4é'í^oméátó, éíiháéiiibi'bjefe deiOhras
mino] f̂t {i|xla^6QtaTia.
' '^K'fÍL«ÍB.4 ® m áB oavB B.—En el T|ia- 
tr^Pi^ciiíiil y en el ¡Cafî  í?®̂
il e||râ iiin ^;^che los .aáuhciados'bailes de
k sEb^uÉb da los licalIt^leM a^s y i^ »  
muy concurrido.
De madrugada era grende la alegría rei- 
ú ^ te  eñá4uéfió®í;
zaiíán todas laé clases'  ̂sbbiáíés. ’ .
i lS o e t id B a ^ ^  S tlg le n e .'-E n  fiúés,
%6 'próiíimq^p^^  ̂ ®“ ®̂® ®V
iadó de la reúnídn' convocada para ai^^hé 
por la comieiónj provincial de, la Spciédad 
jEsp|ñgla de Higiene.  ̂ ^
'^áilÍBet e n  M á la g a .*—Según sa'¿dicé 
con bachaq̂ te- insistencia, es casi jrégurp
proporciones impropiad de todo país cuíto.
Los vecinos del Pasillo de Pánaderós, de 
la calle de Prim y dél Pasillo de Santo Do- 
hringo no püéieh asomarse á sus balcones, 
dónde llégán Ibs proyfecüles, rómpiendó 
diariamente bastántflbristalés.
j¿No es pOsiblé, señores alcalde y goí>er¿| 
nadpr eíyil oue céBeh éstos especlácuiosf | 
Lihá pareja de orden público ó de la 
guardia municipal, convenientemente si­
tuada, bastária al efecto.
Cbafísmos en que los señores Sánchez 
Lozano y Delgado López, tomarán en cúen  ̂
ta riúestras indieacloaes, que se inspiran 
sólo én el bien de la pobíacióü.
Haste ahora hemos llamado la atención 
de los antéribi^ gobertíadór civil y alcal­
de sin resultadb. ^
'Rjpopi®dl»4 |Áaiaii|t^I«l.—El ÉúU-. 
Ün áe lá  F rb j^ d áá  - Ív^ásírí^^^ 
diente al 16 del actual publica las siguien- 
tes'notiflcaciones:
ISÍarca de fábrica-para disUhgai.r estucl^es 
y ctijtts,;:cóncedida en 25 de Ediéirbá dbh 
Leánd ro f i a s c o .  '
—Viuo,: Yerde de. ĵ,Bastos, marcá d é, cói» 
mercio para distiagmr dicho vino, coheédi- 
da á la Compañía dé bodegas Andaluzas de 
Málaga y Jerez en 24Jde Eaero.
—ffbíábre; febúieycíal «ContiaentaiJ^ala-i 
ga Bodega, Company» áóíicitadb pbr' dbh 
RíOarao Blier^para ̂ distinguir/cn eatableci-  ̂
iniento dé criánza y ejp.bjthOión, de vinos- 
en Málaga.
j, —Nombre comcrcia] ;̂.«Lsandro Velasco» 
bncedido á dicho señor en 26,íde '’̂ e r o  
su fábrica de estuchés! ep
m m w ^ w m m r n ^  t w t o
de
doséchero de vino» tinto» de Valdepeftáhrhan aró 
■ Maiágiii eípéñdéHó a Iró áig FRBOIOSiUOl ¿í
Sn litro Valdepefla tinto legitimó, Pta». 0 .4r  há bótóll» dé tre* suaráo litro . ^
8 :w
| L  i | u l z ti!;
pára distinguir
'É « llB 2#o>rIÍá .^CMóna qii  ̂háyáí eri; 
Iraviado uh¿ll#ei^ róu:yari^ llaves püe|» 
recogerlo én calle Galderería, i í ,  portál, 













venga AMálaga él ministrq'dé Foáien-




4 1 8 0 0
ÓOOOÓ
3 7 5 2 5
Ñota|diglomátíca
á) ¡SoíbOi^Y.'^ S®9®h®2 Ne^
bro (a) Cáíry4 a> hprtaron ayerÍ4 reaíéa 
ál véñdédbr -'d'e pescado, Diego Garrido 
García, de 78 años de edad, que se hallaba
Dos guardias nicun^cj^aláS ¡ dbtpyí®^®» á 
íós.átttores del huflo, bcupánablé» 10 rea­
les. ; \ ,
X jó l é x p B á Í® n te a  d® d la ta s i,—
El Mini8teri¡póe Gracia, yfJimticia b̂  ̂dicÉá- 
úo ühá Rí GÍ ' fiácietído sáh^v qúó habiepT 
do .desapareeidó en el iucendío ocuifridó eñ 
aduél céntío' todos los exaudientes de dijer) 
tas devengadas por .Jaeces y Mágietíádi^ií 
procédah loé intéféSaáoé! á'réprodaciriÓ» 
la mayor brevedad, á fin de que pU^á
í; i^evóíl h a ' ̂ n t r e g a d o  á  R a d o w itz  procederse á su abono
, , ,  __ dél’ gqbiferno fran
h'iína qiib ^ b h a 1; respuesta 
;ón esfuerzo‘ hacia la re*-
La  sesión^de hoy
í'cdriferáifciaM : d el^ r^ ^  hoy 
fn oficial, 'v: ,,
[ppezó, er,4ct9 y  trein*
w|e.^la niaííapít íerifiínáudo días 
<HÍK̂ y cuarentd»: >
Acordóse redactár eí w tículo se- 
gundó:del proyecto refálente al re  
glaifléhto:d.e Áduau el qu&áe 
enuíiié|a h ídá barch^ í|i:^ntos dé la 
íopntáiidad de depósi^Mfe máfiifiéS' 
to y  i^e son: /   ̂ ,
Prinaeíb, ló S ;b a ir^
Secundo,losbáridosefeéuelás 11Í91*- 
cantes que no se déMquén á  op̂ gira ' 
clones conpi^rciale^: ;̂^̂ f '
A ib^ficár el ^artfdülo 
f l %j ^^^/ í f e i ^s hpi dá dé  qjie
maríoq^es p t^ ía s  áve*ía& queíistij 
“ ^JÍ^siííérc'aucías: diépósitad^ en 
# la  Aduanar /Según tenga 6̂ * no ésta  
fealmacenes,^"
P o r  B o a p e o lia i.—Ayer faé détenádá 
Maris Clabero Ramos por sospecha de |qué 
esté conpíicada en el el robo cometido en diá 
l4  en la casa de comidas de la calle dé- Ca­
rnés núm. 5, propiedad de Manuel Ga­
llardo.
D n tf o r m o s .^ S e  ha dispuesto por, la
u E ^ I l é p t l e á ;  i-i Garbiéh/íBlánco '^briá 
que ju frió  uí» átaque epilépticp ep>la ®dlle 
de Beatas cayó- a l suelo, causáudosé úna 
herid^cbúltusa dé doS| centímetros en la re­
gión bccipital.;
Fuú conducida á la casa 4® ¡ Jfbcorrbúé la
jq fe B tá c H to y p B H b W t
• ;;;^ í^ rO  C ® r ^ p h tB Í  r;,:-. 
4úÚ®ht 8® ?.®PJ®%®? ?̂^h primerí.tÚrMnó; 
lá préoióááúohieáSa^de .|a(únto B̂.eúávép3̂ »v
1 ar. de Valdépeffia tinto legítimo. Pta», 0.
Paracomódldád del púbüoo hay anáBúrórsáldéi^mismó d í  i » n l ? ( # 5 S  ^
OÍRA. ÉÍ dueño de este establéoimieato há,montado una 
lado» depura uva en caUé Tirso de MoWái,5. paFaexpendb^A M
tfta arroba de Aguardiente legítimo de uva con 22 gradpé. Pfás. 35.:
Medlá id. id. id. J  Id. d. . id, 17J 0.
. Ohairto id. id. id. :, id. id. id, , .  id»
Dátián razón pn lo»-éstaMéclmtéútoS del mismo dueflót: ?
quillas coá lk( Tempestad, una árliéta que |
lé háclá la competencia éu la éseena;hablan I .  ̂ .
delpásádb, dé süS étítróiderós’laur t í l E t í
y héviyiendp ioró un mundo pM Ó ,^ ,| Extracción. ^  dolor por huevos procer 
siénten vigonzaáos un momeirto pór m  | eápéciálidad «h D e ^
B ayo Verde, especie de rafaga juvenil que ¡ ¿g to^ag clases y de todos los sis-
crú2a;,éi espacio. . | ^gj^as conocidos, corimas de oro, oriftea-
Nohaymas: los artistas se marchan, la | .̂ĵ ĝg incrustaciones de porcelana, dimries
Sírenh tendida, vuelve á dormitar entonan- | ¿g/piy t̂ y puentes ihamoviblés.
«0 BU éánción favorita, lúi lhz verdq se | Q^aza dé la Gonstítución,/6 al l^ a l ladn 
tingue y las tiníeú^s dé la vejez tornan á | ¿g ja EstiÚUaXlrientai '
envoívéí la realidad presénte. |
Todos los críticos están conteste en que | 
la comedia de Sellés no es tal comedia, |
;s|no uná úiónicá escémea, ádmirableméñte | 
bééha, éh iá qhe su áutér ha acumúládo | 
pensamientos filosóficos, fino humorismo y I 
eáíahúra de estilo t  Son tan eficaces, que aun en los casos ma»
 ̂ E i * m ^
nojtóe qoé tóm^w y ás. n  larapiem i e - t o s . ’iértlníz y Moleiáa,
Ileáá dp, aquellah eseenas,la pxcelqnm -■desĵ nsartíurante lá'npcl .̂ G^ithitándq^ i^ j
peí diálogo ó,el dulce, rómahuéismo dé las | se lpgra unaúcurá^Óq radiad»,!
'situaciones. " i  ' ^ '  prec!(iw'-!ÉttÍÍ''|í®seéiX̂
, La iépresentación gn|riupfó,m j Parmada .y/Drogueríá; de PRANQ
O rific o  como merecidoj^ra el i®»»»®® ®̂ “ l  \
[LááUma que la concurreheiá hó éátuvié- 
ra en relación cóá el ácontécimiéntól
ljps,MmiÍáepil^
su dflééhipéúo todos los árlt8t"á8.
Deŝ óé ró JétrenÚ úúó: ú|úa -̂1
ingenio prodigioso de úoú Éiúgóoio S,élléá» 
de iaqúe vamoé á heupárttos, auhqüe hb 
con la extensión que quisiéramos, ¡ ^
A la mauora qhe en él hiundo físiró M 
'róiifó ciridé es ésé ÚltiM y melahcoiico aóé' 
téilo róh que él astro rey sé despide ál 
ocültáfse pór Qceidehté, así en la vida dé 
iá huttíánidad Ef ráyo verde éa él postrar
p I S T l L t A S ^
(FRmii9 u o .o )
(Bal^Éiicas ál Creósotal|
R e c e to  á los; ttáérjp atóquetqÓró 
procÚjraion rón^^hrlcotoo Úhenós, parépíó*- 
nos ÚqéÁálgunb̂  ̂ f^ ll^ a Ú  ;
úeadié pór el ú ^teu liiéntd  y ¡
la ácóhfdación Úei bólorido ,]|unibifitiró,- 
qué bscúi^cía y'iiesvirtúálía los-hentih^ ; 
tpB dé deUcáda tettturá y el fondo dé pro­
funda filbsbfiá éh que Sé inspíra la produc­
ción.........  -■'..-v.,:.,:.'.:;-;;.
i Tanto en el primer'áctp copo en nl últi­
mo fuéróhllamádós los artistas .al prosee» 
hio cuándo eáyólAcoftiiiá.
ÜLTBÁM l
V P ara  coinprar. iraenos. articplos 
OiÚtariaos no hay estalÚeéÉtoíéhto alguno r ó -  
:''%o el de’ , ’
í J Ü A R  C D E S T A  íp U R X ÍN E Z
' r ; ■ ÍORRIJOS, Í28  ̂ ; ,
'Cáfié^é^iíátihíáncá»^ asiste^** centelleo que provocau los recuerdos de la
ciáipédica,;
IH p u iB d io .—Hoy 86 espera la llégáda 
del diputáda á corteá por esta circubscrip-
" ''¡0:'tii#'éi»qB' lé B iq ^ ih ^ o a , -rr;. LoB'qbre- 
rós Luis González Mártihez, Juían du Gué- 
jVáSá:, Mártín,v úintohio JiméueZi y 'Ricardo 
Ruiz han sufrido aecideates 4pJ .trabajó, 
haÚíéadbló áí’ goÚérñador civil.
ÍE n fe n m » ,—Hállase enfermita dé al­
gún cuidado uua pequeña hija de nues­
tro. esti^ádo, amigo y compañero en la 
préns^fioh ÁlbertóTorres de Navarra.
¡Dróeamos einceramente-que laenfermita 
ÓáBeche muy en breve lá dolencia.
A. S ® v I Í Í b . —En: e l  tren correo de la  
mañana sale hoy para Sevilla nuestro com­
pañero en la ptenss, el director del aprecia-
l É l i i l i i i i l É M :
M áriieeá
dirección general del ramo qhé se p/iroveani ble colega Nuevo Diario, don Rafael Martin
18» 2^30^mádKngadá. 
................. D ®  R o m a  ^
oh Jaime de Bbrbóh nñ enviado al Papa
[Alfonso y la princesa .Epa de Battem-
nsiste en qué-sp le reî ^̂  ̂ en shs 
*̂ Chós á la.éoroná dé España
de hniformes los empleados d,éA servicio dé 
Correos. > /
/ Adeniás llevarán un espadini ,
" . ,L̂ ví Úq .PóÚlicedb, decr^b,xeh~
róhté'éáté asttiátbs' '
.De 'yla^®.jrírEüi:iúr tronad» lai .̂ nueve; y  
veihtiéineo salió ayer pap BU|iaq, en con)i(- 
páñíh dé shhija Paula, iaheñ|
G&virá. ' V''-' ' '
—-En él dé la hhá y quince llegaroh dé¡ 
-Mádrid doh ;Ráfáel López, 0^||z8bál y, don 
Adolfo Góhiéz Cbtta. .''í,...'
—De San Sebastián don ¡Rffimóh Sólés y 
nefiorav;; , ..„.,ÍL.
—En el dé .las tres y 
patá Gófdqbá'y Sevilla, á  asuil'tbs frélacío-t: 
nados con lás corridas dáá;gb|!|ó,;don ,Ri-
Ruí8*
jS®qF®tBílo.--áyer se posesionó de 
la Secretaria del juzgado municipal de Sab­
io Domingo, don José Domínguez Acedo, 
para cuyo cárgb había sido riómbrado. 
•‘\.' l̂Vj®»qÚ.-'~-Ayer llegáró  ̂ á .esta ca- 
wu,- pilal los «igaientes, hospedándose:
- ILrtél Niz«.?rD. Juan Batlle y don Julián
“ ■ 8̂ Caúígííí y fámiiia. ■ ’
Óér;i|Ó^Óitf Íuréf|ó Rímírez
¡• '̂í ârá'' San' Róque'¿ón íuah' Antonio 
Delgado, juez de dicha ciudad.
V l i« r l t im i¿ i i ,- r ^ a  sociedad de carpin? 
d^vos suplica á todas las delegaciones que
juventud eh el ocaso de la éxistéheia.
Séllés estuvo feliz en la elección de títm 
lo pasa su obra» porque lo» personajes que 
en ella iuteíviéhéh vi^éñ—úuráhte tóúá la 
acción qué.,, áé desárrolla en dos actos ir~ 
ahnque llegados á la época dé lá décrepi- 
tád, lá. yj.dá .d.é sus pasados triunfos» de su 
mSrchítá'grbiíá/^
áon árustas -de ópera que enlusiasmarbñ 
á los públicbénóh sus trínoei, uh eMpreSái* 
rio que hizo pasar por su teatro á-la» estre 
lias rutilantes de squelíos tiempos y uñí Crí­
tico que esgrithió sU plúma én fiontrá dé 
ellos y á quien yá uo le admiten revistas 
los. periódicos^, . ?v v
Hoy se encuéntrán el tenor, el baritbno» 
el director de la orquesta y una de las ti- 
I pies óantando coplas por las calles» implb- 
randb la caridad pública. Gtrá de las tiples, 
más previsora que SUs compañeros, ha sa-- 
bido ahorrar»; y vegeta en una elegante cá- 
S8> en cuyo salón aparecen loa retratos dé 
algunashotabilidades del arte, 
AUévantarse el telón la vieja tiple que 
mereció un tiempo por su hermosa voz el 
nombre de Sirena, dormita en una buí^ca, 
tarareando en sueños aquella partitura que 
le-f siiúítftBtbs: aplausos del público,
La despiertan los acordes de una orqnes-
■I^OMINAIM
; l ú  F á h r i t  M é l a l r ó f l á
veces 6ÍI 
-freSea sin súi y óxqmsita 
Mantequilla de ©h «La




' '" 'I ’';’;:' ^
■''■■■tós; ií&' h¿nñ'<fe'éá
ta s  ’pítoitadás sóh fijqsJlrjaJíerable^i;' -.
Clases espéciaies para' pá '̂knettfos de JglcsíaSp; 
eaf&,- almacrú'es,'cuádrac-j et¿. etc. Núevós nío-' 
«ákas he alte y-bajo reSevie zócalos y decir* 
cedo , ,,
Fabrícadró de piedra .artfficiai y ae ¿fánítC r«e!-- 
Mdao^ hflfí^as, escalones, zócalos, Hwsttado-
fe&--firegade|íi6- y demás artículos.
; ................................... al público no confunda Ruestm
' •r&úto eos otras Imitaciones hechas por algunos 
feSddltiíes, kss cUáiss distas mudjo..de la belleza 
de DOestras baldosas patentadas,
No comprad iHasáiajs sin haber pedido antes 
ikisttado, que remits esta fábrica graüs
B ^ ó si< 5 ió | i y  d e s p ^ h o
CAU.S ' **
«9̂
EeeaudaciÓh bbtéhid? éh eL 
Púr ihhumabiohé,̂ ^̂ ^̂
?py pbrinahéhoiáfí óté̂ ^
IPbr exhumaoibhe«a 90,00/ ,
Totál, á * » « '274,50.^^ V
Un nuertts: de 49 á 50 í’e&Ies aEíOiia»-'
M á t a d e i ® c ^
Hese» saerifleadas en el día 16'^
' 18 vacuno» y 10 terneras, peso 2.931 ioios
“ S . m Í S Í ’ bww 8319 kOoa 00® ítM ao ., 
nesetas 208,17.
Total de pesos 6,662 kttoa 600 gramoii 
Total reeandadoi pesetas 614,04-
recorre ías cailes, por ser día de 
Eanque Samz, d:on Jhaé López San t^ , do-1 Cácnayál, • entonándo eoplas y canciones
ña Dolores López é hija, don Luis Frauz- | pohularés; v  * rler y don Eusébip Mateos. i v v.
suscribieron lá solicitud presentadá en el 
/tábildode anteayer poí la nriSflaa* que cóñ- 
[eurranesta qoqb,eá laá^bchó ál local social 
de aquélla» cáUé Gigantes núm. 2.
A  tia®Bt®óB ® o M e Ilg ío iÍB i? io s--
■Ün antiguo-republicanb dé,Málaga, Miguel
protesta contra elinatriJápnlo ,dél ; ̂ eyÍ TÓ̂  ̂ qué vij^e en ¿alie del
C R Ü t  D É t t ^ P
g E E ^ S ^ A ^ R ^ ^
ai grifo á^Í5 róntiiábá bSfc‘y  0 ‘,75  
Gran Ceryecéríá A|üNllĜ  , . 
lá 'G o is s t i tu c iú a i  i'/':; „ ■ 
jy’.'P tísag e- 4 ®» A iú á h e ’á'
os fab^iéidas
^ a l  S h ló l d e ; .G®ik'»»iUÍ6z
T iró, 23 , bsjó, se encuéhtra ,én cam á aiaca-  
db de pulmonía y  siu récursbs dé hioguba 
ciasq. , ^ .■ ' í; ■ .
AóélémÓs á :íbs buenos SéntiÉÚiéntcs d,é 
nuestros correligionaiibs para que rei^é- 
fdieh BU situación. ”
' D o á /':J4ÍUo V i d á i l P i P ® . ' s i d o  
ttfuT bien rééibida la noticia djĝ l asc/énso á 
g’ehérabdel úutídonorosó cbróiíeí de Infan- 
tériá Sr. D. Jhiio Yidatirie.;
Hotel Colón.HrDviModestb Escobar, don 
Fráaéisco :de F . Boigá, ;dOh Fraúpisco Lu- 
'cenájy dÚajJosó|EsróÍe2íai,;¿;
:R«dqÚsili*.4Nq«róanÍasípeá]re»s eh.'eí 
CáúÓe.Óé. G.uádálhi¿dina ésta vez no en 
MáriiricbB, h i éñ lá̂^̂p̂^̂  ̂ alta del rio, sinq 
éúláá ÍDÓled^ációhéá dél puente dé TetuáiL
ííanda iéntrar á. los.. músicos: y á los. can; 
tofes, yial ballarse fea; su presenciajirecb*-
célébreá’árlistáé áfios áfrá's y  t s i f  'viéJ‘bB;, 
decíépitÓB, qué cantan ú®Jf lús’cálíés rébi- 
bie,ndo, limosnas del,pú|)Û ^
-Todós ellos sé íecaeWaD;' 
mora sus aihoreá con Don/uh® y eúé q^^
d s í í ^ ^  M ésta T á rB Jp L t
J O S É  M A A Q D É Z
Plaza de la Cons>Hü¿ión.--fi&IUA6ft
.Cubierto de dos ipesetéih hasta^ lasqinró  
id e la  tarde,-^D e tres pesetas ró  ádéíahte á  
todas h oras.-*-A  úim ó| Macarrohés á  la  
Napolítana;,-»--TYá3naóióú éh él plato dé| dia.
hocaóú .feííos á compañeros antiguos» tódbs í .i-.YMbsdé;ia«<mejb cbnóciúró y




traúa^pa; calle dé S;áá T®hh? (Ú®Úo de
Sejei^elo á  domioiUo
CERVANTE3.-*-Goihpañ£á có-
hbífL
paAíáO, 50 íúeífl, 
plaza PB
; beheffcenoia» á láa tresyimedia de^la ijx
doĵ on la que ®®
y tíés becerros, que serán ®el Sestrb^í^éñx Asiego y el afloipnado don
Rafael Gómez ^««Avnia-Preciosj los do cbStumbre en las hoviua
das. '-/K-'-. 1: i --------- —
^pogfáfiá'de iíi * 0101.4»
270 /IL^CQÍíDB DE LAYEENIB 2T\’
Dré^qtábase .á  sí mismo si hi^riá uú , p^ra ĉ bli- 
 ̂ ’gairá lá maíqi^sh á désctibriíúe,
laba- Liéú.eácadádb éñ íás|  ̂ éénten,*̂
'da proütiriciátdú poi- el du|£üé dúl Maínd J
'.1̂  ̂ T'*̂ 'nr líVi 1 n nll iî 'V\ Ji ‘ ‘W! CÍDS(Ji Jaz inía se íhalllba éh ;Úü cf®ál júició» >  éntoncés 1 
- bia setirétb, eíi eulb úas^úraDíedso Úéséutí^ríbv ó 
inín iéstábá loco, lá i^árqiéesA Maititénon
eh .regimiébto de Borbón»;; cuyo cuerpo
¡ili^á médicos ;lq  recetan f  ¿ i  públlcó !b
,, ,, hroClama eomoql jnedííúmehtQ m^ hflcaz 
í;;^Péderoso contra las.GALEN TIIÚAS y t 07 ........... ......  .  ..
:ída<;riasef de fiebres infecciosas. Níhgüha | doii Jacinfó González, ÚTCflpietarió 4el está 
"■ ^ íé j^áción  es de efecto, más rápido y se- bleeimíento que dedicado; á  la venta de pár
guarda muy gratos recúordos del coronel 
^Vidaurre.-' - ' ú ' ' ' ' -
' »B»jo su dirección sé introdujéron impor- 
tahies reformas en el cuartel dé ía  Trini- 
dad.'V-.v . ' .v; .  l  L.'
Envíámbé §1 Sr. Vidáurrú huéstra felici- 
tacipji ppr BU merecido ascenso.
R®ál|#l>l®eldio. —-El ¿pi eciable jovén
; ABl /CJ ICAtOUU ei mitiJ
que
Uáéarb más ¡trángúílí q^íío; má 
siguiese láúfiúóllas dé .[a z p  
■fiémbré ViÚaí Abé
miíitttos 
’báíUda^ JáMiuiti; ; 
reqileítb, bazo q̂ ué uu; espía
e ebrrer irás de las carrozas,
Iv'Precio de la caja 3 pesetas. D^wsito Geur 
l. Farmacia de la calle de Torrijos» ,nú- 
12 esquina á Puerta Nueva.-nMálaga.
;í;ÍÍ:
. - - ¡ '- .P É D E O  f  E B N A N B E Z
;r., N Ü E V A , .
Salchichón Vich superior un kño 
pts. Uey¡ando 3 ,kgrs¿ á  6 ‘oQ el kilo. 
Jamones superiores (por piezas)
, 3‘75 élkilo,
Sálóhichóh iñalaguefio, uü kilo 5 
pesetas llevando 3 kgrs. 4 ‘75 el kilo. 
-LQUgáPiz.a mala.gueña, un kilo tres  
p oetas llevando 3 Icgrs .'á 2 ‘75 el kilo. 
iíi||lhorizds de Candelario á  2 ‘60  do- 
"ééñá.
Cajas de Meriendas con .surtidos 
■ganados.
5̂ Costillas añejas, superiores p ara  
%^1 cocido unkilo: 2 ‘50 ptas,
. Servicio á domieilto
,
•jaro existe eü la calle de' Granada» se en­
cuentra restablecido de las . heridas que le 
infiriera un dependiente suyo.
Nos alegrámos.;
L o s  te la g P B m t& B B ifrsd o s .—Con­
tinúa el disgusto éntre las clases, meresnti- 
lea por no qüer¿r eStó central telegrá­
fica admitir, tálégfamas cifrados sin que 
&1 mismo tiempo se- acompañe su interpre­
tación» exhibiendo la clave correspon­
diente.
La medida no eá hueva según ayer nos 
iráanifestarpn en álebas oficinas,; ,más dejó 
de ápiiearee piráctícamente, basté que aho­
ra éb. Ha réepirdado BU cumplimiento con 
motivo dé lá.Conferencia.de Algeclras. ‘
Los telegrainás cifrados que sé reciben 
eu Málaga dé Otros puntos, se distribuyen 
sin dificultad, sólo se trata de los que se 
expiden desde nuestra capital para la pe­
nínsula ó el extranjero.
De desear es qhe el digno jefe de telé­
grafos procure atenuarlos efectos de esta 
disposición, evitando perjuicios á la indus­
tria y al comercio.
Jazmín'^&bíbSbiá «áliáb^Ú^ y
el espía corrió á^ai^ibiparlb al máíqués Miipuv 
---î Esé; Jázjtnm no es óí hiítfÍ8tr¿í;^íiay un
Secreto: ¿cómo se Úel inbrtéfb la
bomba que contiéhé? se pégá füégO á la pólvora j haga­
mos pues otírri tatito»; ífuegof ^
Y Lpuvois llamó al preboste, á los arqueros, brdétiÓ 4̂ ® 
se Jeyesé á Gérardo lá sentenéia dél coDÚéjP de guerra, 
seguró de qúé á ^ e l  ruido y áqtiértiabvimíéúto éxcitáíían 
movimiento y ruido de parte de láTnárútiesa.
Esa clase de ceremonias vati rbdéádáS de lúgubre apa­
ra toj Gerardo sepaseaba, por láfalá que le servíá 4e éár- 
eel cuando'vió etitEár á un escribátioi á ‘un capitán ÚQti su 
escuadra de ai'queros, al pi'ebbsté después, y áetrAS, en­
tre un grupo dé''reptigüantes rbstros, únó tiiáú 
sombrío que cáusíó én él un éstíemécimíétito de Horror 
El escribano leyó la sénteticiaTédabíada éti buéná'íor- 
ma; ;<6n eMá se decia, que hábiefído él tétóiénté dé drago­
nes Gerardo de Lavernie, nobié y cábaJléro, ahán̂ ^̂  ̂
sin-Iicencíá 'él lugar éú qüe sé le honfinára» bfendido gra­
vemente; á las religiosas Agustítiási é msiiítado.al  ̂m inia, 
tro del rey en el ejercicio de SUS futícióties, quédába con­
victo de lo»crímenes de indiscipiiriá, de insubordinación 
y de sacrilegio, y-condenado por éste triple concepto á la 
pena de muerte. , :
Gerardo escuchó la leCtúra aboyado én la páiréá̂^̂^̂ d̂̂ su 
calabozo; un rayo de luz penétíába pór tina ventana obli­
cua y bañaba su rostro con vivos refléjbs. AI pií que se 
le imputaliKEt- una ofensa hechá á’reiigiosas cblbreáronse 
sus mejillas, abriéronse sus labios para d a t ^ q  Jtina
protesta» pero comtisiUnipada no encontEi'j á tiadifi 
de refeibiria, cailójisu rostrq recobró sti P^M^^priniitiva, 
y esperó elñn. ' íííí -¿í
JIl pscrlbano Añadió que la pjéoución se verificaría en 
Ja Explanada  ̂poTí 'jmedio de las armas ó del hacha? á plpc- 
.cíóiidel.sentenciádo¿ .‘i ■'>i
-~¿Cuándo?H^pEe.g  ̂ ? :• í; 1 ;'
—En eídia de hoy,--contmuó eléiíscr̂ übano lerendo- -  
pasadas cinc®' horas á icbiitar desde '|a! é̂ ubUci<aóióu de’ la 
presente sentencia. ; r :
Gerardo sacóL-tinixeloj muy pequé£&a qtie habiá pertene* 
iícido áila/eondesa de Laverniei eí* - ri í.-r * ?
: ri^Habéi8 [>perdido/d herasr^*j'*¿>v~yme' pesa. Creo 
que tenia derechb de ser prevenido eimoinetito- ¡dos ho­
ras en- cinco y eu'semejaüte cinciaasfiaticia no so’n despre­
ciables! .
El preboste se acercóA Al con rer speto: ^
elegís, caballet«i>?-~le p ¡
¡Ahí :sí.ií i;tenéis razóiL*‘! Ma es igual.L con todo pre­
fiero lasarinas, f / . > ■
¡El preboste se  inclinó,''el escrib an o  escribió Ib Cfus aca-
baba de decir el condenado. '
En seguida se adelantó él su vez el oajéitán Se arqueros 
yí preguntó á Gerardo si deiibaha algo.  ̂ '
—Sí,—contestó este,—qu isiera abrazar ai geneíai Ru« 
bantel, si se encuentra aun en Valencietínbŝ y luego de­
searía saber ísi ha llegado uúi eclesiástico amigo mío* debe 
encontrarse. en los alrédedol’ es de la ciudadéla; büsWd i<»- 
se llama el abate Jazmín. .  ̂ - ^
—Aquí estoy,—exclamó al Áir eaté nombre el abate que 
acababa de separarse de la imT-rquesá de Maitité̂  y ¿ 
quien Louvois habia cuidad© dé; no iméedir la enlTádi 
El ministro le acechaba detrá»s de liná ventana y ¿ro- 
iraba adivinar en.su - _curaba adivinar en SU fisofibmí&el re i^ la d b 'd e  lá' étitre-vista; ¡- s
Sin embargo, desde aqüella mttñátié Jazmín'habiá su­
frido muy duras y frecuenteŝ  prumiapí para no tómar la 
rigidez >del mármol; el buen hombre hiabia llorado tanto 
que ni de alegría lloraba; y además, su inmenso gozo le 
ahogaba: los granas dolores son mtirios, la:s grandes ale -grlaŝ sbn g r a v e s .^ í /  ', í>v̂-■.>íí.m.w.í:./v> s
Así pues» Louvois creyó iééréti el rOstró dé 'Jazmín la 
defección de la marquesa; y lo sintió; pues deseaba con 
menos ardor la muerte de Gerardo qie ver suplicatíte á an 




I IR  **
mañantt y  tarde. 6  lineas éIb  eén tíx ap a  por ínserojifc. Cada linea céntunps de anmento. M D m m n  deW ifcio -
A V I 8 0
Xerminadá lii novela 
MARGARITA, éliencúa- 
deraador qne arregla las 
de «La Novela Ilnstrada» 
ofrece & los sasoritOréS 
la enonadérdacidh, de 
MARGARITA. ;al íoismo 
precio dé VjSmíR óénti: 
mos, poniéndole toa bé-
él exproféso par& 
obra.—Be haco: tQdfr(to7< 
se de encnade^aj^ones,^ 
Bn est!|í imprentije re» 
cibepen^gQS. ^
vA-IMI-.'ibóntiinoá jWito- 
.R.euátortoA tPmop de 
M ía  Novbiá Ilttiitráda. 
Se ;repibto éi) ejstá
ádmtostí'abióá .
1| altos y bajos oon pa- 
pos y lagar de pisar, 
alquiíin en cálle 
de láÉsperlñza, número 
,1, de :1Á
í í^iformárán, calle To- 
irijoS, núm. 81.
I I  La péi'soná que hayjá 
extraviado un perro 
■®'*dé bázi toéde páskr 
á;r eoogérlo 0tláii:|iiéé2e.
M LOS oomeroiaziteá 6 
M  iudtotriáles. Para 




M brana y DoblaKAto©'
I j t íh  Parejo, 6.-Se cons-.
tmyen' toda clase de 
nÉuébles de lujo. ..
^  ^RIO A  «gnardien- 
l l !  tes de'J.Ohacón Ga- 
: 1 , . 1^ de-€ázalla.rií-R0- 
.presentante Málaga 
M. AmbrosiOj/D̂  J|íigp,,7*
jjniRAN local para B»ta-i 
|iXblecimieni;Q.-r Puede/, 
i ^  verse la casavpnm. 56.; 
!.;^caU0 dq Mármoles.-- i 
Tiene doS puertas de ca­
lle, ócho habitacionés, 
cuadra grande y patio.— ’ 
Pata condiciones y ajus­
te D.* Anfti:.Bernal,:n.® 1,  ̂
principal laqpier da. ?
Y  Q̂ ^AjCi adecuado y 
1 bsrato para estable 
ijq o r pequeña industria 
^“*0 taller Jaboñéros 26 
(barrio de la Trinidad).
Myi5íERALES de, cobre= 
{U| se compran 
,ii|l . Nosquera, num. S.
, Hoias de 9 d ma 
ñana y d© 8̂ á eYarde.
^  ARNEOERIA dé Dq/ 
ti V doreSi Mongó, mazá 
u j  'AftóndigafW. Oár- 
-  bes dé Yne^ TdrnA- 
ra y Pílete. Peso, ead^ i
™  ANOlSOOPnya ffla 
>. M ^ ,  proféébr de guita* 
! l^rra. Dá lecciones del 
.fr gétoro todaluz Tri 
b Pida d, 68
Y  Gutiórrez-Días, Plaza 
1 de la Vlotona, 27— 
f| . Zmeografias, foto 
* grabados, Atooíi 
pías, .Oromqtipiaa, etc.,
i%OA8ION-En.60ptas i 
I f  ae venden fonógra 
mg' ’ .fos< qpmpletamente.
i ^  .. npavcis.T:5En ©atas
^oflqinas informará»
c t s .  s e
(Qucdáderna el tomo 
la
En esta' Adn:^étt;lii^6n.;
iRENSA do \graa po . 
rtenciai'. de dos, pq̂ nniT 
ñas. Tamaño pJaíos 1 
metro ottadraatí  ̂ so 
vende. A. Ra,ŷ ô, 4
|AFBL par% envolver. 
Se vende á trés pd- 





vo. Bu esta Adminis- 
tfacito inlbrmardnr
ella
para panadería. Infor 
marán, Pozos Dulces, 44.
E  TRASPALA un an­




Q B B I J O S ,  5B  Sé
aJq n im  un local para 
Zapatería u otro esta­
blecimiento. Para su
ajustOi^Torajos. 81.
Q .B  Y E N  D E NbitacuonéS'̂  ospaciosaé 
I Jo n  s ito  muy* eóntncd. 
^  En estHtAdtmnistra 
ciónjnformfcrán 
m




tes. Gartlécftríá - dé ̂  ̂ 
Dolores Moage, pia. ' 
za Albóndiga. n.° 14; . 
Se garantiza el pto .̂ >
lALLER de bornUerfa 
’y hotoát0rfa*de\Ma' 
nueí ' OoFptis. AaW 
del Oatmen, 82. ■ ^
iDATÁDROMAQAd  ̂\ 
LAGARTIJO por Au- J  
1*0110 Ramírez Beniiii ‘a 
(PiPiTii
Precio: tres ptas; en est 
Admim»tr»oion.
que de'Listr^ y B,oset,:Médieo de guardia de laC,ása 4e-.3o- 
de]ffii&itntd|fé ‘ : l
 ̂ C ] ^ T I P I C O j‘ Q ue h.é em plead o é l préP^i’^’io  ] [ ^ M ü I i .S i p N  j  
A'iLi e ^ lJA Y A iC .d jL 'Í é t t  la -p r a c ñ c á  in fá d lñ , ^ í é i í a ó  
obteM do TftCW&lefe CÜT eii tod os lo s  casba én qúe e s tá  indicado;
así domo el qtoJsuscribé lo ¿á tdllizádc)'' pára sí étt un bronquitis croni.ú||"
ca qué viene p^ídéM o hácp largo tiempo y ha ^ lad o  notóle
;en su dólencia.: «  j-u . - j ' í '« b
Y para que pued^<^r cótoíAr» t o ú  él presente en m dnd a
;pQi^p,ái|iÍa,' I jA B Á
r résiiradbá. Np duele ni man<áife‘̂ Bstuc.he .'■ocíftasco, pteflRi|
B n n lq u e
Madrld.trrDe-;iS
.:rjPJUjt AN-idfi M^qd. ■
S í  ^
«rf trapduiUdad tot pñbíij 
•'Mi'ifttoáOff éxpenden4
m Establécimito^d,‘CaiÍé'  ̂
nerd í̂ñOi îálmdi '̂dé-' IW S|_ 
brerería; Son torcidas todas i  
estilo dé Madrid, encontrébdOj 
se. .en.: fitisip^ todo lo qül 
pÓntíéhe res y- ito \ om
s to  íéConélfdas por líps i v eto^ 
ifídímós'dél
tánddlaé^Itoitod dWéñÓÍ
U á K N i O Ü K i
d é ^ R A F A B L . GAlR C IÍ
I TorrijQs,131;.
Sê gA*i’̂ htízá qtié la 
, que se étoehde en éste "ll 
' i- gup Estabiebtoiontii^sto reo 
Hí' noildas\ diarfkrñeiitA por i  
' Srea;íYcte«to®id8' dm 
lentísimo Áyuntam'iento;«te3’
¿cr, cu.ios miant»» y Bsrá íJesr.?>tvi i «  
\iel Vel4® <cara y cí cucoí-
3>.Éf. (BÍrha, ‘tíiVote  ̂ ningún pe%rfl. para el cutí»; <a
únicamente j»T.<¿íe.pr3CM;jmSetíte se^rísimo.qne ;pv.cd<« 
■réenlííwipi sni iveiiúentes y pefróahéiíleí, hásla con el primer eso. píw 
aCTaííailé''«>s'óiátáme»ité-^nn Fabricante:'», fcl;- Ganibal (quí-
„mico). t*, Ruc Trcóicllfct,iFaris. Precio! del frasco para uso de la cwa,KfUCOl, I» Î UCX 1WÍ1CU.C»!* *̂13 * «*•»aaiaow*»o.*o r
Í3cseta» 5; yáia el .cucrpo,rpesclas 7 ; trasco srandft p#ra koaiDr^, pese-* 
iaii 10 Se envíá por corfeti discreto del deposito en^Barcriona, drógno- 
Vieatto Fe'ífíf •y d>, ■Pri'ólceW, t; contra pnit© aHtidpad* eaBelIqt,todáa las dfoKseriss, ¡MSr-‘*f'‘®*i***Ue Vi
• ■ 4v4 '.dt A.,y '
ê l»'
‘Médiéampó& p.d*'
mera d̂ nbcréh.'FsálIta lá salida dé ̂
‘de it  ̂eitcfaS iB;s!!ir|ane.los 
 ̂dé lÉé<ae'fttich>ne» dlflclH»,;. ;,rp
,1!.';. . ijo- 4 ;.¡í
’ Yie itotft fé iî é f«RfACiAS y,
A l por nmYorjb lS»
' Laboratorio Químico
— ^ M Á L A G A —
.,¿0833









M A L á .0 A
‘ Ésté casa es la to® présehta eú relojes dé paved
ooá ricas tallas y'despertadores Aprecios reducidos. Géméios 
péra teatro, campo y marina, termómetros, barómetros, areóme- 
> tiimS,4upa«iimp$$tinenteB, eto.̂  galas oon cristales Roca
ijisimAr#.iyAd{0^urasidd pro, chapadas de; oro,, níquel yíconcha;
én celQjes de oro, pl|iquój plata..y aceroéstilo
. dé^dedQÁmds epoíió^oos. A.Ips dC‘ mÁs alto.’ .............. > . - . . . .......  . ....
' de los crlétiedés isérnétrópes dA'&agnf-
’Tfadéüas de todas hléses y  íuftíeiddoé^dé^platf Ŵ̂^̂ 
Depósito de los relojes de precisión LONGIÑES.
..... ..... . . p i E s e T f t S . : ■.... - ..I:.
¿i qjlí preseotc C’f c 8 Ó-lilA8 ' to -  S.¿S!Íf'I^AJ^© áííitirés que is# deldoc- 
WfíPl*a,d¿B*fcc!oti®,, y; óne cuten inás Broa^a y.TatliMlnionite tedas lav 
.EIí FEÜm EDAQES . URInÍSRIÁS. 'Prémiacfo coief médiál tfc’a' üys’ ot'o on 
Ir Ex^orflofon d o ;B areelo n a , 1 8 8 S 7 C^ran G o n cu rso  tío ,r^ :. 
Pía; PB9M rec^
men^qd .̂s p.or.iss Reales'Á'éadetniás dé Barcelona f  Maliórcá: varras'cOTpo- 
ráíiróbes cñéótlficaá y  feadiábr^áosi píBcticós. dteiaiaetite: das¡ ppsctjljep.
reconociendo ;.'rehta)!as Sobre tpqos sus similafesj^f-Rrascq .14 f,«a)ea.--5?'iirf' 
■ ’el Píljd, 6, Barcelona, y prindpaJés 'ae'Cspáñ’ü-y 
tlcípando su valor. , ;
iacia.,del..Br. P.KA. Plazá d... 
■méíicá.' Se refettea por ctírreo
- ' ■ ■r.M.i.i.njct K I , i '
.. Pedid S ' S n d a l o . ; js
i,-7rjNingjmo de i08;e¿P3c|Ícos.antociádó^cto nómbrés
« vaoTiitoiírtci m ío niÍAati*rk‘'élATÍiITÍ Ario ‘ & . .1Nota,mejores resultados, qqe nuej 
'BíEpC«
alcanza
MaawffiáiáwMWM&ótafeTOŵ Gy«L,* B : ÍGiÓMEZ
Dá toa y bsillaute, Atocho tíiás ciará qú(
dem ás lám p arasi-^ D ep ésito  éxciu siíO -E aia  
deSom<Mevltoi~Nu«ra,,5&,íií,álagM ‘
í ' R R  A R R lR íM í^ A . : / 
la casa n.Vóltdedá cálie de la 
Tánidad. Tiéne btonasi balbi- 
: titoiqnesy un. pto)^ de 4C0 va- 
trás. Para'|raí.ar A;‘éazí‘biila,^^3.
S®'.'u«adeála"''"'7 
í- !; i tJúa i máquina " fóto'gráfl ĉá 
18X24 modelo dé campaña 
pto objetivo,, charís doíde, ,trí-1 
^óde^ 8ác6-.n^tohtiA y Ptra Es f; 
té’ródéó'picá páí» ddbp 
§  Il2>^l7 Oóff dbjétivóS;'«- * '
’ Infórniárán: en fE!í Timbre,íí 
íjíf') RS5,Dafldéreríá 8 ydi*
5B alquila el,'hotel y dej denoia«qué obupa 
sión inÍ^ernaoional;|^^ 
leta, Para su ajásti^iédtiro 
Gross (Arrii^ia 20
un granfócal compuesto de si.,
’ tóaeenésfáltéáíyi’bajos con doa| 
cásás habita dón en ja oallj 
L iéto  déJ MáriSeál nútáeró P®
rj Daráii'raséif^tora'dkátto 
llp de Djif Trinifad; Gráod
mér ó 21 {̂ aiítés ‘ oAUe del Pal
gcd^>
i
V A liér de T'AáAbMtpz
bá . ■ "'4 }
"'■ ''-'«Asitdiiiiio-i^ér^l
Con todos los ^éperoAsli 
radps to  BU táller, sé! liaÉi 
i>jr¿iítd, f]  húenos rpatpriájfl 
ItoáA Yaks pka éi" 
chones y  %álééd 'ébháfláé yl 
tivadás 'pat^'hiñósl ■
[ORIGEN. =L6fs 
do origen; para Rólgici» 
tiaüág dp i venta ul préoioi de 1 
béldkA ©1 citotó énla iméreÉ? 
íá  t o  fepkbíiñ» HérMtoéA w 
RéÁ^gUStíttiPíuréfO,. l lt . ''* '■
le
’ PtoMitode af 
véñdiéñdcf poí toróbáT' 
tálD OáflaéiO 'd¥ t ó ' B W f
ídd ndtn¿:dtyí’8.-nMtl«gál" rd:, 
•f'.. iimii:
m EL GOÑDÉ DE íiAVBitNIB ED CÓÑ1 6  D¿ 'la 7EÍM
JaümfQ, después de decir; jAquít estoy l s e ; encoiitró en­
tre  los^brazos de i^ferardo, quien corrió hácia él con un 
grito de alborozo, . , i r 5 ;;j y
' {^ E P d ig n o  a b a i e ^  sentía próaíhoUvd^fallecer^ los tes­
tigos^ d ^ án-tierna escena retrocedieron baeta el dintel de 
la  puerta; Jazm ín no acertaba á proferir «una palabra, y 
Gerardo atribuyó su em om óná la  ntoiciaique ltanto les
jnteresaba.¿'Ámbó8.-' ¡ ■ úLI- ■
í -^í4w igo íteseaba veros, en estos
momentos!
;,;7TrIíí^íBátd^®sa^?®tit0f^^Ü rniuró Jazmín;
’ Con mucho gusto. Señores,a¡ como creo, hada más 
. tenéis q^Oi^acerf in©̂ ^̂  que solos mejquedaii dos ho-
ra sy  t t f s  .cuaritW’de vida;íYjqu&me eDnviene.aprov8char- 
 ̂ la?.' M  se|ior aba^*n»'ini.€onfesoBfy^auyq estodas el!4i©m- 
' ^po que me resta. ! i rU¿;>
L a  sala quedó desocupada; IJós arquee:o&se: estáblecie- 
ron en l a , paite extoripr^ el preboste y el répügpantq ros- 
, tro de que ,bemgs>bablado,sOatuvieÉoiiíUn,liger(3ii'alterca- 
do, y desaparecieron por la  escalera. L a  eleceión udOJGe- 
rardo fey o reci^  nVprqbo&te que.eraíel mOs
en perjuicio del otro rostro.siaiestro qUe eraielbacba»* 
Aínbos awgO!^ ;dO -<iuedárOn solos; Jazmín^  ̂ la
conversación cQn-.unlargdbe®*^’ 
bras ento^poiftada? por sus^to^idoa; o :: , el -
í i v /..u í.. .-í
; Y "^v^a^a,T77;ílij9 iGerardo sQoriendo con dulzura^— os he 
llá:^ado''^^^ exhortéis, y veo que deberé; ser^ yo
'■''qiueh dii exhorte... ■  ̂ ¡y x... .>,u ' :;i
, j^ 9sd jg p ,q u ecstá issá lv ftd o ; : :y ....
repitió Gerar^O^-r^dejé superfluidades.
Estó)f;; cónd^ail^^^ de Louvois, y .aunque
J is te  ta r4 f^ í j^ 4  Yítres. minutos en^idéjar
;; to,cr «u;';ipapflj9h5C mí,;ácabAscá.p^^
" n o  alimentemos pues ilusiones, y hablemos comoi.hom-
notieia? C onivalor 
le ello, ly isu auéen-
Ufas
íá  eW lft aparicii^h , v..^*v.,
rfa con tanto trftpajo l.̂ vftnfádo Ppr 
. ii a%??!|í JJ^a pâ álî a dp,, A '̂ í̂n^Rerdíáí A a^óq parag, con la 
v¿, esta, M^puanda p^dQn#do;[un
. íjJ S M í A  te r i^ a ,g a ? q # ie ja a | )^
ao una,trai.c,iói|„y era p^qente.qu  ̂ejjatotp en vgZídPíUna
i f i dlafch?í
¿Jiabria sido Jazm ín hpipbce hpnrqdp i^reyelando á . la
de|eec^tp?---
9Ĥ 9fP acusAu ¿ífp h áb íia  lachado
4v c p w A  % .JpoXAlUJLfiíL̂ Vi
^naao; For lo quéá nósóÍrqs ,tpcá, .lepiémq?)l,Ym̂  la
r f  : - . ,■ Yí; - Y.- i VariV 'f ^
7 Esto STápuesíb, dejemós correr á Ja ê í̂p láciajlaiciuda- 
' Y f 4 ? ’ sejp ma^rá^^ HiaEwea^y Yoivapos á
Lóuvóis, a quien. ĥ mpA dpládPiComê t̂ ^̂  cpn no; poca
.̂perplejidafí.^tó  ̂ î lLos seoretips de
" de Ha
S  ll^Sía líe Jázmiü  ̂ per-
™anecíqp7 ép̂  ,üñ, e|tádp rn|s fácil de Comprender quê d
^  í 9 ! í f f i 4 p e s  Y deíipsMiyesy iK)
,íí ,̂ ®aibi.ar. a»te un,.abate d e^ eaj y ; sipiembargo, ;no,le
'jTfaitabaO tobüYpsp^ ' , 7.,;.;
7  ̂E^td' pp' óbstaiité, ,y como én'las más terribles, desgra-
ciá íne . muébá ¡quedes digaPi>demlíamietadiybde mí-con-
no ipprirAjs Y  que cstáiSigalyadQ, oa4igo..qu0irf,itj ¡u 
, NÓpuddpppcloiriibi putota^ae,abrió de repentev y efpe- 
' !otóid|je¿TOPaĵ a¿9“a ae w laba emla antecá se se-
' do de'^écrétds.' , , , . ,
í;4 ‘ iQ fw e Ja 2̂ ^  decir,; Ja  base de astos
.,.Secretos.eraGprardo de,Gay’er^^*^ ■"■ ■.i •.'■•' :-;Y-'Yr.'
i di0;CÍB joven ■-—h a h ia ; íexcíama-
V ®¿.# á M T *y 7  ía  toarqueeá;- de Hamtenoní > har^á;; M a r  
,^ ;^ 9 fs W w ? a e p ;u h p a d a Js p ,7  . .
LouYóís" tío témía poco ni mucho lo  deí cadalso, pero
Aéfiite déitoá^r!agaárrásj;iál^^
éántó,.«<i6iove8 effitoívóáV'kÓ^hásf toito, jelíriato
'jtór«s détolliuáá*d¡e totoi ciasás, iaiÓbStoíítíeBuaturalizadl^
. ifas.engfstóirj^.. i»  ̂ ,
vDcegutoa dé Léiya,, ,líairq,qds. to
: ii 7 ' 7 C T ' ' 9 1 ( 7 | T ^
S a l c M e | i e i $  y  Á l k o c é n  d e  l l l t ic a ]
Gratoes tebajás. ̂ bopo ápvébiar por Ibis
.pr^QÍto:Pto 11^94 ' ., ^
fialehiohóu^ito ciqp^ • * » • <. ? * ^ * * I S l
......................
npréitía aokb I *
’ Xdém -dé Mójatétíib. .
: Idéiu deMáltoa . • •
' Jamdu.Yin:k;ftáoti • •
Yi^em. oorríetoBS. . ■f
Ihorizbs 'Gande|arioJiQéeha »
f s M s s i * : -
Eu ióóbá jós demás k^bitibá toórióS ikAütí^
, Tbdbs Íó’kgótoro0^¿Dhábihá.YGtotoS fíe^étó 
esté éaSá, sbu re é tobéWós 'srés .Profesores ívete  
del Exámb.< Ayüúiamieñtbj^tobóUy» razón íquédap gtoi 
sñ bneaestado de; salubridad.
!  PáüJrica 40/711. H .
W í^ 'v M d ^ t  *1  ̂í ? í ^
margarina npr estar p®vwf«!»PF




' & " S  ■' i-  rjen MM
Oij ’ B !>. Y' ' ge'átíÓ Ji'bréye
